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tino; pero sobre todo influye en los tratadistas sobre el nuevo mundo y en los 
que piensan sobre el «orden» que allí habrá de crearse. Las fuentes de este 
artículo, son la lectura de la Utopía y las referencias a las obras literarias es-
pañolas en las que aparece dicha obra. - F. D. 
Aspectos artísticos 
64218. FLOCON, ALBERT; TATON, RENÉ: La perspectiva.-Editorial Tecnos, S. A. 
Madrid, 1900. - Hi4 p., con láms. (21,5X 15,5). 
Estudio· de particular tnterés por su aplicación a las artes plásticas. Tras unos 
preliminares sobre la luz y el ojo, se desarrollan los capítulos ·dedicados a la 
historia de la perspectiva artística, o los diversos métodos elaborados para re-
ducir al plano las tres dimensiones del espacio; a la perspectiva central, con 
la axonometría y la perspectiva curvilínea, y a la perspectiva y geometría 
proyectiva. - S. A. 
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Obras de conjunto 
64219. SMITH, RHEA MARSH: Spain. A modern history. - University of Michi-
gan Press. - Ann Arbor, 1965. - 5ü8 + XXXIV p., 4 mapas (24x 16,5). 
7 dólares. 
Historia general de España desde sus comienzos hasta la actualidad. Se fija 
especialmente en los aspectos políticos. Sin ser una obra de investigación, re-
presenta una buena síntesis de la historia política de España tomando como 
base estudios recientes. Casi la mitad del volumen se dedica a los siglos XIX 
y xx. Los dos últimos capítulos tratan de la España de Franco. De tendencia 
democrática y liberal. Bibliografia general. índice onomástico. - R. R. 
64220. España en síntesis. - Servicio Informativo Español. - Madrid, 1964.-
1·53 p., abundantes fotografías, mapa plegable (16 x 15). 
Libro con fines propagandisticos sobre la España contemporánea. Abarca di-
ferentes aspectos y ofrece datos estadísticos. En el capítulo dedicado a la His-
toria ofrece una relación cronológica de los hechos más importantes, aun-
que se muestre partidista en los comentarios a los sucesos del siglo actual.-
J. C. G. 
64221. MARiAs, JULIÁN: Reflexiones sobre la Libertad. - «Lectura» (Mexico), 
CLXIlI, núm. 2 (1966), 42-50. 
Breve análisis de la sodedad española. Alude a la necesidad de libertad del 
individuo frente a una sociedad que debe atenerse a normas. Diferencía la li-
bertad del Estado y la libertad de la sociedad. La sociedad siempre es Ubre, 
porque está formada por individuos que lo son. - J. Ga. 
64222. PUIGGRÓS, RODOLFO: La España que conquistó al Nuevo Mundo. - Edi-
ciones Siglo Veinte. - Buenos Aires, 21965. - 222 p. (21 x 15). 
Reedición de la obra reseñada en IHE n.O 46182. - A. H. 
64223. Homenaje a Jaime Vicens Vives.-Volumen n.-Presentación de JUAN 
VlLÁ VALENTI. - Universidad de Barcelona. Facultad de Filosofía y Le-
tras. - Barcelona, 1957. - 816 p., ils., y el retrato del homenajeado fue-
ra de texto (24,5 x 17). 
Completa este volumen -de cuya confección ha cuidado personalmente el pro-
fesor Maluquer de Motes- el homenaje que la Universidad de Barcelona con-
sagra al que fue uno de sus más destacados miembros Jaime Vicens Vives. Así 
como en el volumen I <IHE n.O 59610) se incluyeron los trabajos relativos a 
prehistoria e historia antigua y media, recoge este segundo los que se refie-
ren a las épocas moderna y contemporánea (hubiéramos preferido que se 
agrupasen de manera más o menos cronológica, como en aquél,. y no por or-
den alfabético de autores). En conjunto, se trata de 58 trabajos, de los cuales 
reseñamos aparte los que se refieren a historia española e hispanoamericana 
(IHE n.08 64366, 64729, 64731, 64829-64831, 64833, 64835, 64849, 64852, 64858, 
64861, 64876, 64901, 649{)2, 64005, 64910, 64937, 64975, 64980, 64982, 64985, 64988, 
64993, 60039, 65048, 65049, 651069, 65082, 65004, 65121, 65151, 65174, 65l!77, 65178\ 
65100, 66100, 65195, 65203, 65:210-615212, 651215, 65219, ·65239, 65246, 65737, 65871, 
65900, 65919, 65926, 65971-, 6'5,972 Y 65982. - C. S. S. • 
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64224. Estudis de literatura catalaTUl. oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu 
setanta-cinque aniversario - Institut d'Estudis Catalans. - Barcelona, 
l002-1007.-Vol. 1: XXIv+313 p.+2láms.; vol. 11: vn+329 p.+2 láms. 
(25 X 17,5). [«Estudis Rom/mics», X y XI (1962)]. 
Reúne cuarenta trabajos clasificados por orden cronológico de temas debidos a 
especialistas extranjeros estrechamente vinculados al 1. E. C. y a estudiosos del 
país miembros de dicha Institución, de la Societat Catalana d'Estudis HistOrics 
o de la Real Academia de Buenas Letras. Se reseña cada uno de ellos por se-
parado (lHE n.O. 64421-64423, 64664, 64705, 64718-64720, 64724, 64734, 64738-
64742, 64746, 64749-6475'1, 6475,5-64761, 64784, 64813, 64834, 64869, 64884, 64886, 
65110, 65'144-65146, 65220, 65305, 65317 Y 65422. Van precedidos de una presen-
tación de Ramon Aramon i Serra en la que se traza una semblanza del home-
najeado (n. 1887) y se justifica el retraso con que aparec.:! la publicación, de-
bido a la clausura por orden jUdicial del local en que se cobijaba el Institut 
d'Estudis Catalans. La miscelánea constituye en conjunto una importante apor-
tación a la bibliografía científica sobre la historia de la literatura catalana.-
~~M • 
64225. Actas del segundo Congreso español de Historia de la MediciTUl.. - Sa-
ciedad Española de Historia de la Medicina. - Salamanca. 1965. - Vo-
lumen 1: 459 p.; vol. 11: 457 p. (25',5'X 18). 
Se reseñan por separado los artículos de mayor interés para la historia de Es-
paña (lHE n.OS 64359, 64360, 64412--64415, 64498, 64555, 64557, 64560, 64592, 64736, 
64737, 64816, 64817, 64943, 64945, 64946, 64948, 64949, 64951-64953, 64971, 64974, 
64978, 64994, 65004-6&009, 6&011, 65012, 65052, 65060, 65063, 65101-65103, 65105, 
65100, 65:09, 65139-65141, 65156, 65157, 65161-651165, 65213, 65214, 651242-65245. 
651276, 65282, 65289-65292, 65353, 65634 y 66133. - J. S. 
Metodología y actividades historiográficas 
64226. MARTÍNEz DÍAz S. l., GONZALO: Algunas normas críticas para la edición 
de textos jurídicos. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Ma-
drid), XXXV (lOO!} [1967]), 529-551. 
Presentación de la tabla de normas críticas preparada por el autor y el equi-
po de eruditos encargados de la edición de la colección canónica Hispania, 
para la realización de la misma, con posibilidad de que sirvan de modelo para 
análogas ediciones de textos jurídicos. Conjunto muy completo y preciso, fru-
to de una madura experiencia en la critica de textos, de normas claras, con-
cisas, razonadas y prácticas, referidas concretamente y con ejemplos al caso 
de la mencionada colección, recogiendo los problemas planteados por la es-
tructura de la misma en sus diferentes recensiones del texto, aparato, varian-
tes, ortografía, etc. Aportación a un próximo congreso histórico-jurídico ita-
liano, dedicado a la crítica del texto. - J. F. R. 
64227. FORT COGUL, EUFEMIANo: Sugerencias para un Monasticon Catalau-
niae. - «Yermo» (El Paular), IV, núm. 1 (1966), 79-91. 
Normas para la redacción de fichas (nombre, titular, orden, ubicación, funda-
ción, incidencias principales, extinción, estado y destino actual del monumen-
to, fuentes documentales, bibliografía, información gráfica) para la confección 
del Monasticon Catalauniae. -J. C 
64228. MALAOON BARCELÓ, JAVIER: La «Historia de España» de don Rafael Al-
tamira.-«Revista de Occidente» (Madrid), V, 2.& época, núm. 46 (1967). 
79-83, 1 lám. 
Notas sobre el manual de Altamira, publicado en 1899, considerándolo obra 
básica en la historiografía actual. - R. O. 
64229. UDINA MARTORELL, FEDERICO: El VII Congreso de Historia de la Coro-
na de Aragón (Barcelona, 1-6 octubre 1962). - «Boletín. Dirección Ge-
neral de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, núm. 68 (1962), 2-6. 
Cf. lHE n.O 5'17'52. Noticia del Congreso. Comité organizador, ponencias,comu-
nicaciones, conclusiones. - F. S. 
64230. RODRíGUEZ CARRAJO O. de M., M.: 1 Congreso de Historia de la Teo-
logía Española. - «Estudios» (Madrid), XXII, núm. 73 (1006), 333-335. 
Celebrado en Salamanca y organizado por el Instituto de Historia de la Teo-
logía Española, vinculado a la Universidad Pontificia de Salamanca, y el Ins-
tituto «Padre Enrique Flórez» del C. S. 1. C., de Madrid. Breves resúmenes 
de las ponencias, cuya cronología comprende desde la época ,primitiva de la 
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iglesia española hasta el siglo XVI. Informa sobre el primero de los Institutos 
citados, aprobado en 1963: objeto, secciones, actividades. - N. C. ' 
64231. II CongTeso Nacional de ATchivos. Reunión del Comité Ejecutivo del 
Consejo InteTnacional de ATchivos. InauguTación del ATchivo GeneTal 
del Reino de Valencia. - «Boletín. Dirección General de Archivos y 
Bibliotecas» (Madrid), XIV, núm. 86 (1965), 2-8. 
Nota amplia sobre el Congreso, la reunión del Comité y la inauguración del 
nuevo edificio del Archivo General de Valencia. Relación de asistentes y po-
nencias. (~f. lHE n.08 64253, 642'54 Y 6425,5.) - F. S. 
64232. MATTOSO O.S.B., J.: [CongTeSO de estudios conmemoTativo del XIII 
centenaTio de san FTuctuoso de Braga]. - «Revue d'Histoire Ecclésias-
tique» (Louvain), LXII, núm. 2 (191617), '62:2-624. 
Noticia de las comunicaciones presentadas a esta reunión de estudiosos del 
monacato ibérico celebrada en Braga (1966), que tuvo como tema general las 
fundaciones monásticas de san Fructuoso de Braga. - J. C. 
642313. M [ORAL] , T[oMÁs]: [VIII Semana de Estudios Monásticos]. - ¡¡Revue 
d'Histoire Ecclésiastique» (Louvain), LXII, núm. 2 (1967), 621-622. 
Lista de las comunicaciones presentadas a esta reunión de estudiosos del mo-
nacatohispánico celebrada en Montserrat (1965).-J. C. 
64234. BASILIO DE SAN PABLO, C. P.: La XXIII Asamblea de Estudios MaTia-
nos. - «Marianumll (Roma), XXVI (1964), 465-469. 
Crónica de la asamblea celebrada en Carabanchel Alto (9-12 septiembre de 
1964), con participación de 7 ponentes: Llamera O. P., Luis C. S. S. R., Grega-
rio de Jesús O. C. D .. Aldama S. l., Solá S. l., Bartina S. l., Esquerda Pbro.-
J. B. R. 
64235. BASILIO DE SAN PABLO, C. P.: La XXIV Asamblea española de Estudios 
MaTianos. - «Marianum» (Roma), XXVII (1965), 223-230. 
Crónica de esta asamblea celebrada en Santiago de Compostela (septiembre 
de 1965) sobre el tema «La doctrina mariológica del Concilio Vaticano lb, con 
participación de 17 ponentes. Cf. IHE n.O 64234. - J. B. R. 
64236. BASILIO DE SAN PABLO, C. P.: La XXV Asamblea de Estudios MaTianos. 
«Marianum» (Roma), XXIX (1967), 127-133. 
Crónica de las jornadas celebradas en Zaragoza (deIS al 9 de septiembre de 
1966) con la participación de 12 ponentes especialistas en Mariología sobre el 
tema «Singularidad y ejemplaridad de Maria en la Iglesia». Cf. lHE n.O 64235, 
J. B. R. 
64237. LUSTRISSIMI O. S. M., PIETRO: La Societd MaTiologica Spagnola nel 
XXV di fondazione. - «Marianum» (Roma), XXIX (1967), 111-114. 
Destaca la originalidad y volumen de trabajo de esta sociedad que ha promo-
vido estudios de verdadero valor en la historia de la Mariología. - J. B. R. 
64238. Crónica de arte y arqueologfa. - «Boletín de la Real Academia de Cór-
doba» (Córdoba), XXXV, núm. 86 (1964), 227-247, 4 láms. 
Crónica que comprende trabajos de excavación, prospecciones y descubri-
mientos, correspondientes tanto a época prehistórica como clásica y medieval, 
efectuados últimamente, y comentario de las publicaciones más recientes. -
M. Ll. C. 
64239. El Museo documental en Guernica. - «Boletín. Dirección General de 
. Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XIV, núm. 82 (1965), 9-10. 
Nota sobre la inauguración de la exposición permanente documental de la his-
toria del señorío de Vizcaya. - F. S. 
64240. Exposición en honoT de santa Teresa de Jesús e'tI. la Biblioteca UniveT-
sitaTia de Salamanca. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas» (Madrid), XII, núm. 70 (1963), 12-14. 
Nota sobre la exposición, enumerándose los manuscritos e impresos que en 
ella figuraron, procedentes de la citada biblioteca (fundada por Alfonso X el 
Sabio) y de los conventos de Carmelitas Descalzas de Salamanca, de A1ba de 
Tormes y del Cabildo Catedralicio de Salamanca. - F. S. 
64241. JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: ComentaTios y actividades aTqueológicas. 
1 Exposición de numismática ti medaUistica. Salamanca, noviembTe de 
1965. - «Zephyrus» (Salamanca), XVI (1965), 147. 
Crónica de la mencionada exposición, celebrada en la Universidad de Sala-
manca durante los días 10 a 17 de noviembre, que presentaba piezas de todas 
épocas y de diversas procedencias. - F. M. J. 
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64242. Liste des Diplómes d'études supérieures soutenus en 1965 devant les 
Facultés des Lettres. - «Revue Historiquell (París), CCXXXVII, núme-
ro 1. (1967), 263-274. 
Citamos los trabajos referentes a temas hispánicos, indicando entre paréntesis 
la Universidad. JEAN GUILAINE, La civilisation du vase campaniforme dans les 
Pyrénées franr;aises (Aix); DELLA RoccA ANNE DE PERRETTI, Les influences in-
digénes sur l'art espagnol au Perou aux XVI" et XVII- sii~cles (Aix); RICHARD 
RAYMOND, Goya et la guerre d'Espagne (Aix); CHRISTIANE BUFFET, Barcelonette. 
Étude urbaine (Aix); JEAN VINCENT, La víe économique de la Castille entre 
1252 et 1351. Analyse des cahíers des Cortes de Léon et de Castille (Bordeaux); 
CHRISTIANE VENOT, La conditíon de la femme en Espagne musulmane aux X" 
et XI" síécles (Lille); MARIE-JOSEPHE TOURNEBISE, Visage de la femme en Es-
pagne musulmane dans la poésie des X- et XI" siécles (Lille); MONIQUE GAR-
NIER, L'íconographíe catalane (Lyon); PIERRE VIAL, Un négociant franr;ais d 
Cadíx: Antoine Granjean (1752-1775) (Lyon); JEAN DELCOS, Prades. Étude ur-
baine (Montpellier); JANINE CELS, née SAINT-HILAIRE, Les relatíons diplomatí-
ques entre Hitler et Franco, de septembre 1940 d févríer 1941, d'aprés les Ar-
chives de la Wilhelmstrasse (París); MARIE-THERESE HUARD, Recherches sur 
l'exploítation des mines en Espagne sous le Haut-Empire (París); JEAN-PAUL 
ZAMPONI, L'Armée romaine d'Espagne au 1."r siécle de l'Empíre (París); PIER-
RE MANGIN, Les relatíons maritimes dans le golfe de Biscaye de Bayonne d Gi-
jon du XIII" au XV- (París); MUE. ÉLIANE MORICONI, Les munificences privé es 
dans les cités d'Espagne romaine de Gaulle Narbonnaise aux trois premiers 
siécles de l'Empire (Strasbourg); FRANC;OISE RIGALDIÉS, La terre et les hommes 
du piémont de la Sierra de Guadarrama au XVIII" siécle (Toulouse); JEAN 
LARRIEU, Les réfugiés espagnols d Toulouse pendant les guerres carlistes 
(1830-1869) (Toulouse). - M. Gl. 
Fuentes 
64243. GARCÍA LARRAGUETA, SANTOS: Colección de documentos de la catedral 
de Oviedo. - Instituto de Estudios Asturianos. - Oviedo, 1962. - 634 p. 
Rec. J. G. G.: «Hispania Sacra» (Madrid), XV, núm. 30 (1962), 481-482. 
64244. GoÑ! GAZTAMBIDE, JosE: Catálogo del Archivo Catedral de Pamplona. 
Tomo 1 (829-1500).-Diputación Foral de Navarra. Institución «Prín-
cipe de Vianall.-Pamplona, 196'5.-XVI+670 p. (24+17,5). 350 ptas. 
Después de una introducción en la que el autor proporciona algunas noticias 
de los fondos de dicho archivo, extracta 21:57 documentos de los que indica su 
referencia archivística. Señala también los que han sido publicados. Biblio-
grafía. índice topográfico y onomástico. Los nombres de persona han sido al-
fabetizados por el de pila. Bibliografía del autor. - J. S. C. ) 
64245. AGUlLAR PIÑAL, FRANCISCO: Catálogo de documentos seviHanos que se 
conservan en el Museo Británico. - Ayuntamiento de Sevilla. Delega-
ción de Cultura. - Sevilla, 1965. - 35 p. (24 x 17). 
Reúne las fichas de 246, documentos conservados en la Manuscript Room de ru-
cho museo, de fechas comprendidas entre 1252 y 1823, aunque la mayor parte 
pertenece a los siglos XVI y XVII Y se refieren al comercio' de las Indias y Casa . 
de Contratación. - A. H. ) 
64246. [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Notes históriques i protocols notarials.-
«Modilianumll (Moya), VII, núm. 3 (1966), 76-84. 
Inventario de los protocolos de testamentos (1303-1683), publica el índice de 
5 protocolos (1392-1456). - J. C. 
64247. [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Textos o resúmenes de documentos rela-
tivos a Moyá. - «Modilianum» (Moyá), VII (1966), núm. 1, 21-23; nú-
mero 2, 46-47; núm. 3, 73-76. ' 
Cf. 1HE n.o '59627. Continúa la publicación de documentos con iguales caracte-
rísticas. - J. C. 
64248. GARCÍA y GARdA O. F. M., ANTONIO; PIANA O. F. M., CELESTINO: Los 
manuscritos filosófico-teológicos, históricos y científicos del Real Co-
legio de España de Bolonia. - «Salmanticensis» (Salamanca), núm. 14 
(1967), 81-169. 
Descripción de 290 manuscritos (84 de los que se conservan en el Colegio Es-
pañol). Se indica la importancia de los mismos y se añaden notas históricas 
relativas a ellos y a la biblioteca del Colegio. Queda completa así la descrip-
ción del fondo boloñés (manuscritos jurídicos descritos por Maffei, Cortese y 
Liota; y manuscritos de contenido literario por Gil Fernández).-J. B. R. ) 
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64249. MANso DE ZÚÑIGA, G.: Algunos documentos del Archivo de la Casa de 
Hijar. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del 
País» (San Sebastián), XXII, núm. 3-4 (1966), 369-374. 
Publica 21 documentos (1449-1851), relativos a las ciudades de San Sebastián 
y Fuenterra'bía, del archivo de la Casa Ducal de Híjar en Epila (Zaragoza). 
19 de ellos, de los siglos xv y XVI, no se toman de los originales sino de fac-
símiles del siglo XVII.,-- J. S. 
6425(). YÁÑEZ NElRA O. C. S. O. MA[RÍA), DAMIÁN: Una firma del Cid Campea-
dor en un documento del sialo XI. - «Boletín de la Institución Fernán 
González» (Burgos), XLV, núm. 166 (W66), 1,37-151, 2 fotocopias. ' 
Referencia a la controversia sobre la existencia real del Cid, a la que aporta 
un testimonio del siglo XVII o XVIII: el autor anónimo de una Historia de Bur-
gos, manuscrito del monasterio de San Isidro de Dueñas (Palencia). Resumen 
de la historia de este monasterio, desde la Alta Edad Media a la época ac-
tual; lista de granjas y prioratos dependientes. El documento aludido en el tí-
tulo, encontrado por el autor en la Biblioteca Nacional de Madrid, es una co-
pia de fines del siglo XVI que deduce fue hecha sobre el original, documento 
de Alfonso VI fechado en 1076, conservado en el monasterio de San Isidro y 
desaparecido en el siglo XIX. Ofrece transcripción textual y traducción caste-
llana. Informa sobre otros dos documentos, también copias, con la firma del 
Cid del año 1069, en el Archivo de la Real Academia de la Historia de Ma~ 
drid.-N. C. 
64251. BEM VEIGA, ALBINO DE: Livro de horas de Santa María.,-- En «V Coló-
quio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros», III (lHE n.O 64100), 
425-4313. ' 
Descripción de dicho breviario que se conserva en la Biblioteca Nacional de 
Lisboa, posiblemente escrito a mediados del siglo XV. Se inventarian otros ma-
nuscritos, de este tipo, existentes en la península Ibérica. Bibliografía. - A. H. 
64252. JONG, M. DE: Um manuscrito inédito do NobiWlrio do conde dom Pe-
dro. - En «V Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros», IV 
(IHE n.O 64168), 37-41, 1 lám. 
Noticia sobre una copia, probablemente del XVI, hasta ahora desconocida, del 
Libro das linhages de Espanha del conde don Pedro, que data del siglo XIV; 
esta nueva copia pertenece a la Biblioteca de la Universidad de Leiden. Bi-
bliografía. - A. H. 
Archivos, bibliotecas,' museos 
64253. UDINA MARTORELL, FEDERICO: Notas para un anteproyecto de la Ley de 
Archivos. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» 
(Madrid), XIV, núm. 86 (1965), 12-14. ' 
Reproducción de la tercera ponencia presentada al II Congreso Nacional, de 
Archivos (Cf. lHE n.O 64231). -'-F. S. 
64254. SÁNCHEZ BELDA, L[UIS]: Transferencia de documentación a los Archi-
vos. - «Boletín. DirecCión General de Archivos y Bibliotecas» (Ma-
drid), XIV, núm. 86 (1965), 10-12. 
Reproducción de la segunda ponencia presentada al II Congreso Nacional de 
Archivos. (Cf. lHE n.O 64231.) - F. S. 
64255. MATILLA TASCÓN, A[NTONIO]: Expurgos de documentación. - «Boletín. 
<Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XIV, núm. 86 
(965), 8-10. 
Reproducción de la primera ponencia presentada al II Congreso Nacional dé 
Archivos. (Cf. lHE n.O 64231). 
6425,6. PESCADOR DEL Hoyo, MARÍA DEL CARMEN: Curso sobre documentalismo. 
«Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, 
núm. 68 (962), 31-39. 
Amplia nota del curso, celebrado' en la Biblioteca Nacional de Madrid, extrac-
tando las conferencias pronunciadas. - F. S. 
64257. MATILLA TASCÓN, ANTONIO: Escribanos, notarios y archivos de Protoco-' 
los en España. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliote-
cas» (Madrid), XIV, núm. 84-8'5 (1965), 16-26. 
Reproducción del interesante artículo, publicado en «Archivum» (1962), revis-
ta que edita el Consejo Internacional de Archivos, bajo patrocinio de la UNES-
CO. Bibliografía. - F. S. 
2 - !HE - XIII (1967) 
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64258. Archivos de Audiencias TerritoriaLes. - «Boletín. Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XIII, núm. 80 (1004), 100. 
Nota breve sobre su lamentable situación al c-omienzo de 193~, ingr'esos hasta 
1964, mejoras de instalación y servicios, elementos instrumentales, investiga-
dores y consultas. - F. S. 
64259. Archivos Históricos ProvinciaLes. - «Boletín. Dirección General de Ar-
chivos y Bibliotecas» (Madrid), XIII, núm. 80 (1964), 00-9'7. 
Nota sobre su creación, en 1931, y desastrosa situación en 19'39. Se detallan las 
mej-oras introducidas en sus servicios, los elementos instrumentales logrados 
de 1939 a 1964, los investigadores y consultas. - F. S. 
64260. Archivos ProvinciaLes de Hacienda. - «Boletín. Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XIII, núm. 80 (1004), 100-101. 
Nota sobre su situación en 1939, ingresos hasta 1964, mejoras de instalación y 
servicios, elementos instrumentales logrados (1939-1964), estadística de inves-
tigadores y consultas. - F. S. 
64261. LA TORRE DE TRUJILLO, LOLA DE: EL archivo de música de La catedraL 
de Las PaLmas. - «El Museo Canario» (Las Palmas), XXVI, núm. 93-
96 (1005), 147-203, 9 láms. 
Basándose principalmente en las Actas Capitulares, la autora nos ofrece una 
breve historia del Archivo de Música de la Catedral; sigue un inventario de 
los fondos existentes, y un índice alfabético de c-ompositores, con expresión de 
las signaturas correspondientes a sus obras. - T: M. S. 
64262. LA PEDRAJA. JosÉ MANUEL DE: EL archivo de La casa de Ceballos de la 
Busta, deL Lugar de las Presitlas en eL valle de Toranzo (Asturias de 
SantiUana). - «Hidalguía» (Madrid), XV, núm. 81 (1967), 159-164. 
Lista de documentos de dicho archivo y transcripción de un inventario de sus 
fondos verificado en el siglo XVIII. - A. de F. 
64263. VIGÓN [SÁNCHEZ], ANA MARÍA: Archivo y Biblioteca deL Consejo de Es-
tado. - «&letín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Ma-
drid), XIII, núm. 80 (1004), 81-82. 
Nota de su reorganización, a partir de 1940, expedientes ingresados, elementos 
instrumentales, fondos existentes en la actualidad, estanterías. - F. S. 
64264. UDINA MARTORELL, FEDERICO: Archivo de La Corona de Aragón. - «&-
letín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XIII, nú-
mero 80 (1964), 57-63. 
Nota sobre la situación del archivo al comienzo de 1939, ingresos de 1939 a 
1004, mejoras de instalaciones y servicios en igual período, elementos instru-
mentales (agrupados por secciones, guías y noticias de carácter general). Se 
detallan, finalmente: la estadística de investigadores y de consultas (1939-1004), 
fond-os documentales existentes en la actualidad y las clases de estanterías.-
F. S. 
64265. DEL VAL [CORDÓN], MARÍA ASUNCIÓN: Archivo y Biblioteca de la Di-
rección GeneraL de Plazas y Provincias Africanas. - «&letín. Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XIII, núm. 80 (1004), 
94-96. 
Nota sobre la situación del archivo desde 1M3, ingresos de documentación, 
mejoras de instalación y servicios, elementos instrumentales logrados (1939-
1964), estadística de investigadores y de c-onsultas, fondos documentales exis-
tentes. -F. S. 
64266. DEL VAL [LATIERRO], FÉLIX: Archivo de la Dirección GeneraL del Te-
soro, Deuda PúbUca y CLases Pasivas. - «B-oletín. Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XIII, núm. 80 (19-64), 96-97. 
Situación del archivo en 1939. Sus fondos se referían sólo a Deuda e Interven-
ción, incorporándose más tarde Clases Pasivas. Se detallan sus ingresos (1939-
1964), mejoras de instalación, elementos instrumentales, investigaciones y con-
sultas de todas clases, fondos documentales, clase de estanterías. - F. S. 
64267. PONS MARQUÉS, JUAN: Archivo Histórico de MaUorca. - «Boletín. Di-
rección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XIII, núm. 80 
(1964), 68--69. 
Noticia de la situación del archivo en 1939, relación de sus ingresos a partir 
de dicho año, mejoras de instalación y servicio, elementos instrumentales, es-
tadística de lectores e investigadores, fondos documentales existentes en la ac-
tualidad y clase de estanterías. - F. S. 
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64268. SÁNCHEZ BELDA, LUIS: Archivo Histórico Nacional. - «Boletín. Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XIII, núm. 80 (1964), 
37-43. 
Noticia de la creación del archivo, su situación en 1939, ingreso de fondos en-
tre 1939 y 19ü4, mejoras en instalaciones y servicios, elementos instrumenta-
les, estadística de investigadores, fondos existentes en la actualidad y estante-
rías.-F. S. 
64269. GIL MERINO, ANTONIO: Archivo Histórico Regional de Galicia. - «Bo-
letín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XIII, nú-
mero 80 (1964), 66-67 
Noticia de la situación del archivo al comienzo del año 1939, sus ingresos has-
ta 19ü4, las mejoras de instalación y servicios durante el citado período, los 
elementos instrumentales logrados desde 1939, estadística de investigadores y 
de consultas por correspondencia, fondos documentales existentes en la actua- . 
lidad y la clase de estanterías del archivo. - F. S. 
64270. RODRÍGUEZ [LóPEZ-CORDÓN], M [ANUELA] : Archivo del Ministerio de 
Agricultura. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» 
(Ma·drid), XIII, núm. 00 (1964), 82. 
Breve nota sobre su estado en 1939, documentación que contiene e inventarios 
para su manejo. - F. S. 
64271. GARdA RIVES, LUIS: Archivo General y Biblioteca del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas» (Madrid), XIII, núm. 80 (1964). 83-84. 
Nota sobre sus fondos, cuadro de los legajos ingresados (desde 1936 a 1963), fi-
cheros de la biblioteca e investigadores consultantes. - F. S. 
64272. VAAMONDE [VALENCIA], T[ERESA MARÍA]: Archivo del Ministerio de Edu-
cación Nacional. - «Boletin. Dirección General de Archivos y Biblio-
tecas» (Madrid). XIII, núm. 80 (1964), 84-8'5. 
Situación del archivo aJ comienzo de 1939, ingresos hasta 1964, mejoras de ins-
talación, elementos instrumentales (guías, inventarios, etc.), fondos documen-
tales existentes, clase de estanterías. - F. S. 
64273. SANCHO SALA. ESTEBAN: Archivo-Biblioteca del Ministerio de la Gober-
nación. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Ma-
drid), XIII. núm. 80 (1964), 85-86. 
Nota de la situación del archivo en 1939, su reorganización, ingresos desde 
aquel año a 1964. mejoras de instalación, elementos instrumentales, estadística 
de investigadores, clases de estanterías. - F. S. 
64274. MATILLA TASCÓN, ANTONIO : Archivo Central y Biblioteca del Ministerio 
de Hacienda. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» 
(Madrid), XIII, núm. 80 (1964), 87-90. 
Noticia detallada de la situación del archivo en 1939, su reorganización y sec-
ciones de que consta, ,documentación ingresada, mejoras de instalación y 
servicios (1944-1964), elementos instrumentales realizados durante dicho pe-
riodo, estadística de investigadores y consultas, fondos documentales existentes 
en la actualidad, estanterías. -F. S. 
64275. Archivo y Biblioteca del Ministerio de Información y Turismo. - «Bo-
letín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XIII, nú-
mero 80 (1964), 90. 
Breve nota de su incorporación al Cuerpo Facultativo de Archiveros (1942), 
mejoras de instalaciones y servicios, elementos instrumentales, fondos docu-
mentales, clase de estanterías. Carece de índice de investigadores y consultas. 
F. S. 
64276. TORRES [V ALCÁZAR], PILAR: El Archivo General del Ministerio de Jus-
ticia. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Ma-
drid), XIII, núm. 77 (1964), 24. 
Noticia de sus fondos principales y de su instalación, en 1940. Contiene: expe-
dientes de títulos y grandezas del Reino, Casa Real (testamentarias, juras, ab-
dícaciones, matrimonios, naci!:1ientos), Direcciones Generales de Justicia y de 
Asuntos Eclesiásticos, Registro, Notariado, Prisiones. -F. S. 
64277. Archivo General del Ministerio de Justicia. - «Boletín. Dirección Ge-
neral de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XIII, núm. 80 (1964), 91. 
Breve nota de su estado en W'39, elementos instrumentales, investigadores, fon-
dos documentales existentes. - F. S. 
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64278. VACA [GONZÁLEZ], CONSUELO: Archivo General del Ministerio de Obras' 
públicas.-«Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Ma-
drid), XIII, núm. 80 (1964), 91. 
Nota sob,re el archivo; su primera estadística de fondos (1952), ingresos de 
19a9 a 1964, mejora de instalación y servicios, elementos instrumentales, inves-
tigadores, fondos documentales existentes y clases de estanterías. - F. S. 
64279. NAVARRO FRANco, FEDERICO: Archivo General de Palacio. - «Boletín. 
Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XIII, núm. 80 
(1964), 64-66. 
Noticia de la creación del archivo, sus secciones, movimiento administrativo y 
lecturas e investigaciones realizadas durante 19a9-1964, fondos catalogados, 
aportación de sus fondos a exposiciones, bibliografía de carácter histórico, li-
terario o artístico a base de investigaciones realizadas en dicho archivo duran-
te el citado período. -F. S. 
64280. FELOGUERA, MARÍA LUISA: Archivo y Biblioteca de la Presidencia del 
Gobierno. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» 
(Madrid), XIII, núm. 80 (1964), 81. 
Breve nota sobre la situación del archivo en 1939, documentación que contie-
ne, consultas más frecuentes, estanterías. - F. S. 
642&1. VILAR BONET, MARiA: El Archivo Provincial de Hacienda de Barcelo-
na. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), 
XII, núm. 69 (1963), 9. 
Noticia del Archivo, documentación (21885 libros y 23097 legajos), que pasó 
en 1962 al Archivo de la 'Corona de Aragón, excepto los documentos con 25 
años de antigüedad. El documento' más antiguo procede de 1716. Interesan des-
de el punto de vista histórico: contribución industrial, balance de sociedades, 
contribución de riqueza rústica y urbana, transportes, expedientes de valora-
ción urbana, libros de registro fiscal, catastros (siglo XVIII), amillaramientos, 
aduanas, comandancia de carabineros de la provincia de Barcelona. Incluye la 
colección de fondos documentales incautados por el Estado con la desamorti-
zación (el documento más antiguo de este fondo data de 1310). - F. S. 
64282. LAPRESA [MOLINA], ELADIO DE: Archivo de la Real Chanci!Ieria de Gra-
nada. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Ma-
drid), XIII. núm. 00, (1964), 76-80. 
Nota de la situación del archivo al comienzo de 1939, ingresos hasta 1004, me-
joras de instalación y servicios, elementos instrumentales (inventarios e índi-
ces), estadística de investigadores y de consultas por correspondencia, fondos 
documentales existentes en la actualidad, clases de estanterías. - F. S. 
64283. Archivo de la Real Chanci!Ieria de Valladolid. - «Boletín. Dirección 
General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XIII, núm. 80 (1964), 80. 
Nota breve sobre el origen del archivo, su incorporación al Cuerpo Facultati-
vo,y fondos que lo integran. - F. S. ' 
64'284. MARTÍNEZ ORTIZ, JosÉ: El Archivo del Reino. - «Boletín. Dirección Ge-
neral de Archivos y Bihliotecas» (Madrid), XIV, núm. 86 (1965), 15. ' 
Reproducción del artículo aparecido en «Las Provincias» de Valencia, 28-X-65. 
Describe la creación y fondos del citado archivo. - F. S. 
64285. RODRÍGUEZ TRONCOSO, ROSA: Archivo del Reino de Valencia. - «Bole-
tino Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XIII, nú-
mero 80 (1964), 70-75. 
Noticia detallada de la situación del archivo al comienzo de 193'9, sus ingresos 
hasta 1963, las mejoras de instalaciones y servicios, elementos instrumentales, 
fondos documentales existentes en la actualidad, clase de estanterías. - F. S. 
642&6. FRANCESCA RAMÓN, MANUEL: El Archivo Municipal. - Gráficas Fernán-
dez. - Vinaroz, 1961. - 75 p. 
Rec. P[érez] R[ioja], [José Antonio]. «Boletín. Dirección General de Archivos 
y Bibliotecas» (Madrid), X, núm. 62 (1961), 126, ' 
64287. MAGDALENO [REDONDO], RICARDO: Archivo General de Simancas.-«Bo-
letín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XIII, nú-
mero 80 (1964), 47-56. 
Nota detallada sobre la situación del archivo' al comienzo de 1939, ingresos de 
1939 a 1964, mejoras de instalación y servicios en igual período, elementos ins-' 
trumentales (guías, inventarios, catálogos, etc., logrados de 19,39 a 1964), esta-
dística de investigadores y de consultas por correspondencia, fondos documen-
tales y clases de estanterías. -F. S. 
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64288. MuÑoz [ALVAREZ], M[ARí]A DEL REMEDIO: Archivo de~ Tribunal Supre-
mo. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), 
XIII, núm. 80 (1964), 99. 
Nota sobre su situación al comienzo de 1939, ingresos hasta 1964, mejoras de 
instalación y servicios, elementos instrumentales: - F. S. 
64289. Notas para e~ régimen interior de las bibliotecas popu~ares de la Dipu-
tación Provincia~ de Barce~ona.-«Biblioteconomía» (Barcelona), XXIII, 
núm. 63~64 (1966), 48-54. 
Exposición de una serie de normas para el funcionamiento de dichas bibliote-
cas.-T. M. S. 
64290. MATEU IBARS. MARÍA DOLORES: Papeletas para e~ estudio de las biblio-
tecas españolas. - «Biblioteconomia» (Barcelona), XXIII, núm. 63-64 
(1966), 63-68. (Conclusión.) 
Cf. lHE n.o 61154. Prosigue la exposición de la bibliografía y las noticias que 
ofrecen cierto interés para las bibliotecas. - T. M. S. 
64291. FERNÁNDEz ARROYO, QUITERIA: Biblioteca del Centro de Formación y 
Perfeccionamiento de Funcionarios de A~ca~á de Henares. - «Boletín. 
Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, núm. 68 
(19,62), 19-23. 
Antecedentes, fondos, catálogos, servicio informativo de dicha biblioteca, de~ 
dicada especialmente a Derecho Administrativo y organización del trabajo.-
F. S. 
64292. Biblioteca Central de Cataluña (sección de intercambio y publicacio-
_ nes). - «Biblioteconomíall (Barcelona), XXIII, núm. 63-64 (1966), 40·47. 
Publicaciones ,periódicas que se han recibido en intercambio durante el año 
1966.-T. M. .'
64293. SERRA-RAFOLS, J. DE C.: Los museos de Barcelona. - «Miscellanea Bar-
cinonensia», núm. XV (1967),25-47, 10 ~áms. , ' 
Con critica acertada y fina, nos presenta el dificil problema de los museos bar-
celoneses, tanto por su ubicación, como por los edificios que ocupan, en espe-
cial los museos de más importancia de la ciudad. Presenta soluciones acordes 
con el cariz que va tomando la vida barcelonesa. - T.- M. S. 
64294. [PICANYOL S. P., LLOGARI]: E~ museo comarcal de Moyá. - «Modilia-
num», VII (1966), núm. 1, 1-3; núm. 2, 32-36; núm. 3, 64-66. 
C!. lHE n.o 59640. Noticias históricas (desde el siglo XVI hasta la actualidad) 
del inmueble que aloja el museo; la mayor parte se refieren al siglo XVII, 
cuando el edificio era propiedad de la familia Casanovas. Descripción del mu-
seo según el inventario confeccionado por el autor del trabajo (1953), con co-
rrecciones posteriores de su primer conservador Juan Estebanell y del mismo 
autor.-J. C. 
64295. BLAZQUEZ, JosÉ M.a: Crátera de bronce con lucha de aqueos y troya-
nos alrededor del cadáver de Patroclo en el Instituto de Valencia de 
don Juan en Madrid. - «Zephyrus» (Salamanca), XVI (1965), 127-128, 
2 lárns. -
Revisión del estudio de esta pieza efectuado en un trabajo anterior (lHE nú-
mero 32404), en el que opina,ba que la escena representada era una lucha de 
gladiadores, en lugar del tema homérico citado. - M. Ll. C. 
Bibliología, bibliografía y biobibliografia 
64296. Reglamento del depósito legal de obras impresas. Decreto de 23 de di-
ciembre de 1957 (B. O. 20 de enero de 1958). Legislación complementa-
ria y resoluciones de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas 
sobre esta materia. - Dirección General de Archivos y Bibliotecas.-
Madrid, '1960. - 44 p. (21 x 14). 
Folleto con arreglo a las características de ~a colección; materia expresada en 
el título. índice. - E. A. 
64297. TAMAYO y FRANCISCO, JUAN; YSASI-YSASMENDI, JULIA: Catálogo de in-
cunables de la Biblioteca Universitaria. - Univers1dad de Sevilla. -
Sevilla, 1967. -lOS p., 30 lám. (24 x 17). 
Repertorio que recoge, por orden alfabético, 263 fichas correspondientes a 
otros tantos incunables. Para ellas se ha tomado como modelo el Catálogo de 
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Incunables de la Biblioteca Nacional de Diosdado García Rojo y Gonzalo Ortiz 
de Montalván (Madrid, 1945). Salvo uno (Tisberius: Consecuentiae subtiles ... 
Papiae, 1490), todos los demás incunables están descritos en catálogos anterio-
res y no se repite su descripción. En el prólogo se hace un breve resumen de 
la historia de la Biblioteca Universitaria y procedencia de sus fondos y se alu-
de a los ejemplares recopilados más representativos. índices de lugares de im-
presión y de impresores y editores. Tabla con los números que corresponden 
en otros repertorios bibliográficos. - E. Rz. > 
64296. BOHIGAS, PEDRO: La introducción de la tipografía en España. Estado 
actual de la cuestiÓn.-«Biblioteconomíall (Barcelona), XXIII, núm. 63-
64 (1966), 13-32. 
Basándose en los artículos de Laurence Witten, The Earliest Books Printed in 
Spain (lHE n.o 32413) y de George D. Painter, The First Press at Barcelona 
(publicado en el «Gutemberg Jahrbuch»), el autor actualiza en forma breve la 
introducción de la tipografía en España.-T. M. S. 
6429'9. RUBIO O. S. A., FERNANDO: Un texto castellano occidental de la leyenda 
de Alejandro Magno. - «La Ciudad de Dios» (El EscoriaD, núm. 178 
(1965), 311-336. 
Introducción y edición, a partir de tres manuscritos escurialenses y la edición 
de la «Biblioteca de Autores Españoles», de un texto de la leyenda de Alejan-
dro. Menciona la importancia de esta leyenda, en la Edad Media española, si-
guiendo las investigaciones del arabista García Gómez, al que critica en algu-
nos puntos. - M. E. 
64300. SECRET, FRAN~OIS: Une premiere oubliée du «Pugio Fidei». - «Archi-
vum Fratrum Praedicatorum» (Roma), núm. 36 (l96{l), 449-45'5. 
Textos relativos a los intentos de edición de la obra antijudia del dominico 
catalán Ramón Martí (siglo xm) a mediados del siglo XVII. Este esfuerzo del 
hebraísta francés Maussac, que buscaba el patronazgo de 'Richelieu, tenía que 
culminar pocos años después en la edición hecha por Voisin en 1650. - M. E. 
64301. GONZÁLEZ ECHEGARAY, CARLOS: Libros vascos notables existentes en la 
biblioteca provincial. - «Vizcaya» (Bilbao), 1964. Separata. 
Rec. P[érez]-R[ioja Sánchez, José Antonio]. «Boletín. Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XIV, núm. 81 (1965), 55-56. 
64302. RODRÍGUEZ DORESTE, JUAN: Las revistas de arte en Canarias. - «El Mu-
seo Canario» (Las Palmas), XXVI, núm. 93-96 (1965), 47-103. 
Debido a la fecundidad de la prensa en las islas, el autor, estudiando el ma-
terial que contiene la hemeroteca del Museo Canario, nos ofrece unos breves 
estudios de las revistas literarias y artísticas que según él presentan un mayor 
interés. - T. M. S. 
64303. MARTÍNEz, MARCOS G.: Catálogo de Biblias de la Biblioteca Universi-
taria. - Realizado bajo la dirección de EMILIO GONZÁLEZ y DÍAz DE CE-
LIS. - Universidad de La Laguna. - La Laguna, 1964. - 51 p., 4 láms. 
Rec. P[ÉREZ]-R[IOJA SÁNCHEZ, JosÉ ANTONIO]. «Boletín. Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XIII, núm. 77 (1964), 67. 
64304. Bibliografía de archivos españoles y de archivística. - Publicada bajo 
la dirección de LUIS SÁNCHEZ BELDA. - Dirección General de Archivos 
y Bibliotecas. - Madrid, 1963. - 340 p. 
Rec. P[ÉREz]-R[IOJA SÁNCHEZ], [JosÉ ANTONIO]. «Boletín. Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XIII, núm. 75 (1964), 51. 
64305. PEETERS-FoNTAINAS, JEAN: Bibliographie des impressions espagnoles des 
Pays-Bas Méridionaux. - Mise au point avec A. M. FRÉDÉRIC. - B. De 
Graaf. - Nieuwkoop (Holanda). -1965. - xLm-871 p. (25,5 x 16,5). 
Rec. H[erwig] O[oms O. F. M.]. «Archivum Franciscanum Historicum» (Qua-
racci), núm. 60 (1967), 267-269. Reedición muy aumentada que llega hasta 1800. 
M.E. 
64306. PLACER O. DE M., GUMERSINDO: Notas para una bibliografía del padre 
Juan Interian de Ayala, mercedario. - «Estudios» (Madrid), XXIII, nú-
mero 76 (1967), 75-89. 
Nómina por orden cronológico (siglos XVII-XVIII), descripción y situación, de 
más de 41 títulos, incluidos traducciones, de obras de este catedrático de la 
Universidad de Salamanca. Bibliografía. - N. C. 
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64307. MATEU y LLOPIS, FELIPE: NecroLógicas. Agustín Blánquez .1i'raile (1883c 
. 1965). - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Ma-
drid), XIV, núm. 84-85 (1965), 39-40. 
Nota biobibliográfica del que fue director de la Biblioteca Universitaria de 
Barcelona. - F. S. . 
64300. 1. F.; Y F. A.: Los ochenta años del padre Ignacio Errandonea,hele-
nista vasco de nombre universal. - «Boletín de la Real Sociedad Vas-
congada de los Amigos del País» (San Sebastián), XXII, núm. 3-4 
(1966), 498-500. 
Elogio del padre Ignacio Errandonea que fue director de la revista «Razón y 
Fell.-J. S. 
64309. SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.: El Excmo. Sr. D. Melchor Fernández Almagro. 
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLVIII, núme-
ro 1 (1966), 7-11, 1 lám; . 
Necrología de este estudioso <18'93-1966) de historia contemporánea española, 
con comentarios sobre sus principales obras. - C. B. 
64310. CAYCEDO, BERNARDO J.: Doña Mercedes Gaibrois de BaLLesteros. - «Bo-
letín de Historia y Antigüedades» (Bogotá) LIlI. núm. 621-623 (1966), 
. 459-466. 
Esbozo biobibliográfico de dicha historiadora (n. 1891). - M. C. F. 
64311. CALDERÓN QUIJANO, JOSÉ ANTONIO: Don Manuel Giménez Fernández: 
estudio biográfico-doctrinal. - «Anuario de Estudios Americanos» (Se-
Villa), XXIII (1966), XVII-XXXVI. 
Encabeza esta semblanza del gran jurista, histo'riador y político, el volumen 
homenaje que el «Anuario de Estudios Americanos» ha querido dedicarle con 
motivo de su jubilación como catedrático en la Universidad de Sevilla. Tra-
zada con una impregnación cordial y emotiva, subraya los diversos aspectos 
de la gran labor llevada a cabo durante su fecunda vida por Giménez Fernán-
dez: actividades universitarias, en su cátedra de Derecho Canónico; actuación 
politica, que aporta un sentido de justicia social, inspirado en las grandes en-
cíclicas papales, a los programas de gObierno de la CEDA; y tareas de inves-, 
tigación, culminantes en sus grandes obras históricas -las Bulas alejandrinas, 
Hernán Cortés y la revolución comunera en Nueva España, Las doctrinas po-
pulistas en la independencia de América, y sobre todo, su monumental estu-
dio acerca de Las Casas, una de las máximas realizaciones de la historiografía 
española en lo que va de siglo-o Cierra esta semblanza una bibliografía del 
doctor Giménez Fernández. - C. S. S. 
64312. Pater Servus Goyeneche Martínez de la Hidalga C. M. F. - IICommen-
tarium pro Religiosis et Missionariis» ('Roma), XLIII (1964), 2-14. 
Necrología de este infatigable apóstol cordimariano (1886-1964), con notas bi-
bliográficas. - J. B. R. 
64313. Un altre directiu que ens ha deixat: Ramon Jové i Gambús. - «Santes 
Creus», 11, núm. 20 (1964), 425-426, 1 lám. 
Necrología de este directivo (1896-1964) del Archivo Bibliográfico de Santes 
Creus, en la que destaca su lll!bor en la dignificación y reconstrucción del re-
cinto monacal. - J. C 
64314. ETTINGHAUSEN, RICHARD: In memoriam Ernst Kilhnel (26-X-1882-5 de 
agosto de 1964). - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), VI (1005), 
215-236, 1 lám. 
Biobibliografía de este eminente historiador y arqueólogo al que se deben im-
portantes trabajos sobre el arte musulmán en España. En apéndice (p. 228-
236) lista bibliográfica. - L. P. G. 
64315. GUILLÉN, JULIO F.: Don Modesto Lafuente, académico (1853-1866).-
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLIX, núm. 2 
(1966), 141-147, 1 lám. , . 
Datos sobre la vida académica de este historiador, según los libros de actas y 
papeles de secretaría. Destaca su labor de catalogación de la colección Salazar 
y de documentos de los jesuitas. - C. B. 
64316. REPRESA [RODRÍGUEZ], AMANDO: Quién es cada cual. Angel de la Plaza 
Bores. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Ma-. 
drid), XIV, núm. 84-85 (1965), 32-33. 
Nota biográfica de Angel de la Plaza, ex vicedirector del Archivo de Siman-
caso Bibliografía. - F. S. 
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64317. UDlNAMARTORELL, FEDERICO: Un gran maestro que desaparece: Anto-
nio de la Torre y del Cerro (1878-1966). - «Miscellanea Barcinonen-
sia», núm. XV (1967), 49-58, 3 láms. 
Breve biografía, seguida de una relación bibliográfica de las obras de di-
cho profesor, catedrático de Historia de España, e infatigable investigador.-
T. M.S. 
64318. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Necrol6gicas. Jesús Ernesto Martínez Ferran-
. do. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), 
. XIV, núm. 86 (1965),24-25. 
Nota biográfica del que fue director del Archivo de la Corona de Aragón -
F. S. 
64319. J. D.: Notes catalanes. Nécrologie.-«Tramemtane» (Perpignan), XLIX, 
. núm. 491-492 (965), 237. 
Nota necrológica del historiador Jesús Ernesto Martínez Ferrando (1891-1964). 
C.B. 
64320. MATE U IBARS, JOSEFINA: Necrol6gicas. Francisco Miquel Rosell (1887-
1965). - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Ma-
drid), XIV, núm. 84-85 (1965), 38-39. 
Nota biobibliográfica de Francisco Miquel Rosell, archivero. - F. S .. 
64321. MORAL O. S. B., T[oMÁs]: [José Luis MonteverdeJ.- «Revue d'Histoire 
Ecclésiastique» (Louvain), LXII, núm. 2 (1967), 624. 
Nota necrológica (1888-1966) de este estudioso burgalés conservador del mo-
nasterio de las Huelgas. - J. C. 
64322. P(ÉREZ]-R[IOJA SÁNCHEz, JoSÉ ANTONIO]: Juan Pons Marqués. - «Bo-
letín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XIV, nú-
mero 81 (1965), 9. 
Breve semblanza biobibliográfica del antiguo director del Archivo Histórico 
de MaUorca.-F. S. 
64323. WOLFF, PHILIPPE: Yves Renouard, historien de l'économie. - «Annales 
du Midi» (Toulouse), LXXVIII (1.966), núm. 77-78 (=«Hommage a Yves 
Renouard [1908-19651»), 181-183. 
pestaca las principales aportaciones, de Renouard, al estudio de la historia 
económica, algunas de interés para la historia hispana. - J. C. 
64324. GUILLEMAIN, BERNARD: Yves Renouard, historien de l'Eglise. - «Anna-
les du Midi» (Toulouse), LXXVIII (1966), núm. '77-78 (=«Hommage a 
Yves Renouard [1908-19651»), 173-180. 
Destaca los principales trabajos e investigaciones de este hispanista en el cam-
pa de la historia de .la Iglesia. - J. C. . 
64325. HIGOUNET, CH.: Yves Renouard, bordelais. Souvenirs. - «Annales du 
Midi» (Toulouse), LXXVIII (1966), núm. 77-78 (=«Hommage a Yves 
Renouard [1908-19651»), 167-171. 
Recuerdos de la vida universitaria de este hispanista en Burdeos. - J. C. 
64326. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Quién es cada cual. Ignacio Rubio Cambro-
nero. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Ma-
o drid), XIV, núm. 84-85 (1965), 31-32. 
Nota biográfica de Ignacio Rubio, ex director de la Biblioteca de la Universi-
dad de Barcelona y del ArchIVO de la Diputación. - F. S. 
64327. SOLSONA [CLlMENT), F[RANCISCA): Fernando Soldevila. - «Boletín. Di-
rección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XIII, núm. 79 
(1964), 20-21. 
Noticia biográfica y relación de sus obras aparecidas últimamente o en curso 
de publicación. - N. C. 
64328. ALEGRE ANDRÉS, JESÚS: Necrológicas. Isaac Soler Langa (1907-1965). 
«Boletín. Dirección General de Archivos y Bi'bliotecas» (Madrid), XIV, 
núm. 84-86 (1965), 41-42. 
Nota biográfica del que fue director del Archivo de la Diputación de Zarago-
za, además de la Biblioteca Pública y del Centro Coordinador de Bibliotecas 
de la misma ciudad.-F. S. 
Ciencia.s a.uxilia.res 
Numismática y medallistica 
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64329. PALOMARES, ELISEO: Hallazgos arqueológicos en Sinarcas y su comar-
ca. - «Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), XI (1966), 231-
247, 5 figs., 4 láms. 
Recopilación de los restos arqueológicos hallados en 18 lugares distintos del 
término de Sinarcas, situado en la parte occidental de la provincia de Valen-
cia. Inventario de 28 monedas, cuya cronología oscila entre la época ibérica y 
el siglo XIX, halladas también en dicho término. -,.. M. Ll. C. " 
Genealogía y heráldica 
64330. BORRICAND, RENÉ: Livre d'or des rois de France. - Edición del autor. 
. Aix-en-Provence, 1966. -112 p, (34 X 26). 100 francos. 
Historia de la casa real de Francia con la lista de sus reyes comprendiendo la 
divisa, el emblema, escudo, y firma y retrato de cada uno de ellos con su re-
seña biográfica, e indicando la fecha de la incorporación a la corona de los 
grandes feudos y posesiones. Incluye también las armas de las casas reales sa-
lidas de la de Francia: España, Dos Sicilias, Parma, Navarra. - A. de F. 
64331. CRESPO Pozo, O. M" JosÉ SANTIAGO: Enciclopedia gallega: Blasones y 
linajes de Galicia. Parte genealógica A. F. - Editorial Bibliófilos Galle-
gos. - Santiago de Compostela, 1962. - Sin más datos. 
Rec. Gumersindo Placer. «Estudios» (Madrid), XIX, núm. 60 (1963), 193-194. 
Cf.25506. 
64332. FLUVIÁ y ESCORSA, ARMANDO DE: La casa de Sentmenat. Línea de los 
marqueses de Castelldosrius, grandes de España. - «Hidalguía» (Ma-
drid), XV, núm. 82 (1967), 353-376. 
Reseña histórico-genealógica de esta rama de una de las familias más ilustres 
que hoy subsisten en Cataluña, iniciada en la primera mitad del siglo XVI. Des-
taca en el artículo la gran profusión de fechas. - M. Cl. 
64333. CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Repertorio de blasones de la comuni-
dad hispánica. Letras H-I-J-K. - Instituto Salazar y Castro", C. S. 1. C. 
Madrid, 1967. - 94 p. (25,50 X 18). 25() ptas. " 
Cf. IHE n.08 51781,55545,5'5<546, 57Q16, 61175, 62685-62688. Continúa la relación 
de escudos familiares de los apellidos empezados con dichas letras. - A. de F. 
64334. CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Repertorio de blasones de la comuni-
dad hispánica. Letras L-LI. - Instituto Salazar y Castro (C. S. L CJ.-
Madrid, 1967. -116 p. (25;50 x 18). 250 ptas. 
Cf. IHE n.O 64333. Sigue la descripción de las armas correspondientes a los li-
najes que empiezan con aquellas letras. - A. de F. -
64335. [CADENAS y VICENT, VICENTE DE]: La falta de brisuras en la heráldica 
española. - ((Hidalguía» (Madrid), XV, núm. SO (1967), 9-12. 
Afirma que la Ibrisura no resuelve ningún problema y que es totalmente inútiL 
Que en España no se ha empleado nunca y se ha sustituido por los escudos 
acuartelados, con los cuatro primeros apellidOS de un individuo. - A. de F: 
64336. CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Errores heráldicos en la serie filatélica 
de los escudos de armas municipales. - «Hidalguía» (Madrid), XV 
(1967), núm. 81, 257-288; núm. 82, 299-336. 
Pone" de manifiesto la serie continuada de errores en esta colección filatélica 
iniciada en 1961. Puede decirse que no hay un sello sin por le> menos uno (} 
dos errores, incluso los hay en el escudo nacional. - A. de F. 
64337. CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Escudos municipales adoptados por tos 
ayuntamientos durante el año 1966. - «Hidalguía» (Madrid), XV, nú-
mero 80 (1967), 111-128. 
Aportaci4n a la heráldica municipal con la relación de los escudos apre>bados 
por el Estado durante dicho año -un total de 17- así como los títulos hono-
ríficos y de distinción concedidos o reconocidos por aquél a los ayuntamientos. 
~blica el dibuje> del escudo y el decreto de creación.-A. de F. 
64338. GUILLÉN, JULIO: Híjar (Teruel). - «Boletín de la Real Academia de la 
Historia» (Madrid), CLVIII, núm. 2 (966), 256. 
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Informe sobre la medalla de la villa en la que deben figurar las armas de los 
señores, ,los Fernández de Híjar, descendientes de Jaime I el Conquistador.-
C. B. 
64339. LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Vi!lamalea (Albacete). - «Boletín de la Real 
Academia de la Historia» (Madrid), CL VIII, núm. 1 (1900), 118. 
Informe sobre el escudo en el que figurará el emblema de la industria de al-
fombras, activa en la villa en el siglo XVIII. - C. B. 
Lingüística, toponimia, onomástica 
6434(). MATLUCK, JOSEPH H.: Entonación hispánica.-«Anuario de Letras» (Mé-
xico), V (1965), 5-32. 
Tomás Navarro estudió la pronunciación castellana (Cf. IHE n.O 22140) en los 
terrenos segmentales y suprasegmentales. Estudió también la fonética, pero su 
procedimiento de simbolización fue poco preciso. Apoyándose en él y aplican-
do los avances de la escuela descriptiva norteamericana el autor escribe un 
magnífico artículo sobre la entonación castellana con referencia a algunos fe-
nómenos de entonación mejicana. Artículo claro, preciso e imprescindible para 
seguir investigando en esta materia. - F. D. 
64341. ALLIERES, JACQUES: Petit Atlas linguistique basque francais «Sacaze». 
«Via Domitia» (Toulouse), núm. 7 (1960), 205-221, 15, mapas; núm. 8 
(1961), 81-126, 67 mapas. 
Rec. L. M. «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» 
(San Sebastián), XX, núm. 1-2 (1964), 100-'100. 
64342. AQUESOLO, LINO DE: Un diccionario vasco inserto en «M émoires de la 
Langue Celtique» de Bullet (1755-1760). - En «Boletín de la Real So-
ciedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), XXIII, 
núm. 2 (1967), 140-147. 
Análisis de los términos vascos insertos en la obra citada de Juan Bautista 
Bullet (169'9-177'5), teólogo y filólogo francés que pretendió demostrar que la 
lengua celta era la madre de todas las demás. Se estudian superficialmente sus 
·fuentes.-J. S. 
64343. PÉREZ VIDAL, JosÉ: Clasificación de los portuguesismos del español 
hablado en Canarias. - En «V Colóquio Internacional de Estudos Luso-
,Brasileiros», 111 (lHE n,O 64168), 367-372. 
Recopilación de una numerosa serie de vocablos portugueses hablados en las 
Islas Afortunadas, clasificados según su procedencia. - A. H. 
64344. SAN MARTÍN, JUAN: Fragmentos de canciones populares roncalesas.-
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San 
Sebastián), XXII, núm. 3-4 (1966), 375-388. 
Publica y estudia varios fragmentos de canciones recogidas entre 1962 y 1965 
en lsaba y Uztárroz (Valle del Roncal) que se conservan en un dialecto vas-
cuence en vías de una muy próxima desaparición. - J. S. 
64345. Diccionari Nomenclátor de pobles i poblats de Catalunya. - Editorial 
Aedos. - Barcelona, 1964. - 593 p. 
Rec. José Gorchs Dot y Joaquina Sol Vallés. «Miscellanea Barcinonensiall 
(Barcelona), 111, núm. 7 (1964), 109. . 
64346. MASCARÓ PASARWS, J.: Corpus de toponimia de Mallorca. Tomos 111, 
IV y V.-Prólogo de FRANCESC DE B. MOLL.-Gráficas Miramar.-Palma 
de Mallorca, 1964-1967.-Tomo 111: fascículos 33 al 49 (Palma Nova-
Síller) , lV+p. 1019-1559, con planos e ils.; tomo IV: fascículos 50 al 
69 (Sineu-Talaions), IV+p. 1560-2191, con planos e ils.; tomo V: fas-
cículos 70 al 89 (Talaiot-Talaiot, continuaCión), IV+p. 2192-2800, con 
planos e ils. (26X'l7,5). 
Cf. lHE n.O 53176. Publicados por fascículos, han visto la luz otros tres volú-
menes de este importante corpus toponimico, con idénticas características a las 
mencionadas al reseñar los dos primeros tomos. En curso de publicación el 
tomo sexto y último (fascículos 90 y siguientes). - M. R. ) 
64347. MÚGICA, JosÉ: Los gascones en GuipÚzcoa. - «Boletín de la Real So-
ciedad Vascongada de 1<>s Amigos del País» (San Sebastián), XXIII, 
núm. 1 (1967), 3-2-5. 
En 1923 Serapio Múgica publicó un trabajo afirmando que, entre 11'50 y 1194, 
una emigración de gascones se estableció en San Sebastián. José Múgica pu-
blica ahora una colección de notas inéditas del primero así como correspon-
dencia recibida por él mismo acerca de toponimia gascona de Guipúzcoa y 
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sobre el hecho histórico de la emigración. Entre otras son curiosas 5 cartas de 
Francisco Carreras y Can di (192'1-1922) en que se comparan topónimos gasco-
nes y ca talanes. - J. S. 
64348. SEMIR y DE ARQUER, RAMÓN DE: Montserrat. Tossa de Montbui, Roques' 
Blanques, Els Mollons, Caves del Carme, Igualada, Manresa. Guía car-
tográfica. - Editorial Alpina. - Granollers, 1966. - 32 p., 1 mapa 
(16 x 11). 
Mapa topográfico de dicho territoTio catalán, acompañado de una gula excur-
sionista del mismo. - M. Cl. 
64349. SARANDESES y PÉREZ, FRANCISCO: Los Flórez y sus armas. - Instituto 
de Estudios Asturianos. - Oviedo, 1964. - 40 p., 4 láms. (24 x 17). 
Disertación sobre el origen del apellido Flórez, patronímico derivado de Frue-
la, y del linaje de los Flórez asturianos, que se esparció por España. Hace un 
análisis de las diferentes armas de los Flórez radicados en Asturias: la rama 
de Somiedo y la de Cangas del Narcea, demostrando su común origen. -
A. de F. 
64350. NEGRE PASTELL, PELAYO: El castillo y el linaje de Requesens. - «Re-
vista de Gerona», :&1, núm. 33 (19·65), 7-14; :&11, núm. 34 (1966), 7-17. 
A base de anteriores trabajos del propio autor (d. lHE n.08 16099 y 24(43) Y 
de nueva documentación, traza una síntesis de este importante linaje ampur-
danés desde sus orígenes hasta el siglo XVI. - J. S. C. 
64351. MERINO y URRUTIA, JUAN BAUTISTA: Urrutia. - «Hidalguía» (Madrid), 
XIV, núm. 77 (1966), 5@-544. (Conclusión.) 
Cf. lHE n.O 61190. Termina este trabajo sobre los Urrutia haciendo un breve 
estudio de los blasones de las distintas ramas de dicha familia. Incluye la ge-
nealogía de la casa vizcaína de Urrutia del barrio de Aldape de Elorrio.-
A. de F. 
Geografía 
64352. VILA, PABLO: Visions geogrdjiques de Catalunya. - Editorial Barcino. 
Barcelona. 1962. - 232· p. 
Rec. José Gorchs Dot y Joaquina Sol Vallés. «Miscellanea Barcinonensia», nú-
mero 5 (1963), 71-72. 
64353. ROLDÁN, ANTONIO: La cultura de la viña en la región del Condado. 
Contribución léxica a la Geografía Dialectal. - Premio «Menéndez y 
Pelayo» 1964. - C. S. l. C., Instituto Miguel de Cervantes (revista de 
Filología Española, Anejo, LXXIX). - Madrid, 1966. -1,74 p., 68 figs., 
2 mapas plegables (25 X 17). 
Exhaustiva monografía según los métodos tradicionales de la Geografía Lin-
güística. Material recolectado en Palos de la Frontera, Moguer, San Juan del 
Puerto, Trigueros, Beas, Niebla, Villarrasa, Villalba del Alcor, Palma del Con-
dado, Almonte, Rociana, Bollullos, Par del Condado y Manzanilla (el Conda-
do, Huelva) en 1962 y 1963. Tras un capitulo metodológico sobre la región en-
cuestada y los sujetos informadores, distribuye el material en: Los vientos 11 
suelos, El personal de la viña, Las medidas, El utillaje de la viña, Labores 
11 faenas, La cepa, Plantas dañinas, plagas 11 enfermedades, El fruto, Los vi-
dueños del Condado, El lagar, Subproductos de la viña. Complementa la en-
cuesta léXIca con material gráfico según la metodología del «Wi:irten und Sa-
chen». índices bibliográfico y onomástico. - R. V. 
64354. SANZ SÁNCHEZ, ANDRÉS: El «baricentro» de la población española se-
gún el censo de 1960. - «Revista Sindical de Estadística» (Madrid), nú-
mero 80 (1965), 50-80. 
Establecimiento de la altitud del baricentro o centro de gravedad de la pobla-
ción española, según el censo de 1960, en los 318 metros de altitud. Los datos 
se presentan desglosados por provincias. - l. M. 
Folklore 
64355. CABA, PEDRO: Algunos rasgos del hombre extremeño. - «Revista de Es-
tudios Extremeños» (Badajoz), XXII (1966), núm. 1, 39-73; núm. 2, 25·9-
288 .. (Concluirá.) 
El autor, filósofo extremeño en la linea orteguiana, intenta trazar un «retrato 
esencial» del natural de Extremadura en un ensayo, con exceso literario, que 
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presenta datos diversos (históricos, artísticos, geográficos, etnográficos, folkló-
ricos, etc.), de los cuales infiere unas consideraciones aproximativas a la an-
tropología filosófica. En las presentes entregas publica el eapitulo I (Antropo-
geografía e historia de Extremadura), capitulo II (Tierra, campo ypaisa;e) 
e inicia el III (Extremadura y España).-R. V. . 
64356. CARO BAROJA, JULIO: Las brujas y su mundo. - Alianza Editorial, S. A. 
(El Libro de Bolsillo, Sección Humanidades, 12.)-Madrid, '1966.--382 
páginas, 8 gráficos (18 x 11). 
Critico, complejo y sugeridor estudio historicocultural desde un punto de vis-
ta estructuralista. En su primera parte presenta, en cinco densos capítulos, la 
evolución del problema en Europa desde la época grecolatina hasta los si-
glos XVII y XVIU, analizando las semejanzas y diferencias entre magia, hechi-
cena y brujería. En la segunda, dedica cinco interesantes capitulos a la bru-
jería vasca analizando especialmente los grandes procesos de los siglos XVI y 
XVII. En los cinco restantes, prolonga el tema hasta el presente: expone la cri-
sis de la brujería, iniciada en el siglo XVII, intensificada en los siglos siguientes 
por el racionalismo filosófico y por las aportaciones del arte, la literatura y en 
la época actual de la psiquiatría. El autor destaca en todo momento los pro-
blemas estructurales de «cambio» y «conflicto» -al considerar las brujas como 
personajes concretos que «llevan a cabo una serie de acciones, en circunstim-
cias históricas distintas, en países con una cultura ,diferente y con una estruc-
tura sodal que cambia» (p. 9)-, Y la manera lenta y dolorosa como el peso 
del sentido mágico de la existencia fue extirpado de los sistemas legales de las 
sociedades europeas. índice 'bibliográfico y aparato de notas por capítulo; fal-
ta índice temático. - R. V. • 
64457. BARANDIARÁN, JosÉ MIGUEL DE, Y colaboradores: El mundo en la men-
te popular vasca (creencias, leyendas y mitos). Vol. IV.-Editorial Au-
ñamendi (Colección Auñamendi, 49). - San Sebastián, 1966. -142 p., 
2 figs. <18,5 X 12,5). 
Cf. lHE n.O 62711. Continúa la reedición iniciada y publica, con características 
similares, las hojas 147 a 179, finalizando con ello la primera serie; inicia la 
publicación de la segunda serie presentando las hojas 1 a 6. (Destaca en nota 
que el número 146, correspondiente a julio de 1936, no llegó a publicarse.) Ma-
terial recolectado en diversas localidades vascas entre 1921 y 1948, complemen-
tado con material bibliográfieo. Tienen especial interés las hojas 1'51 a 179 que 
presentan una panorámica etnológica de Dohozti (terminología vulgar de Do-
neztebiri o Sto Esteben en el País Vasco Francés), según datos recolectados en 
la localidad en 1937.-R. V. . 
64358. BERRIOCHOA, V ALENTÍN: Temas mitol6gicos en la literatura oral euske-
rica bidasotarra actual. - «Boletín de la Real Sociedad Vascong3da de 
los Amigos del País» (San Sebastián), XXIII, núm. 1 (1967), 7'9-83. 
Colección de curiosas notas sobre leyendas vascas de la zona citada. En algu-
nas aparecen personajes bíblicos (Salomón, Sansón, Jesús, Pedro, etc.); en 
otra se recoge la leyenda de Polifemo. - J. S. 
64359. Bosca MILLARES, JUAN: Aspectos de la medicina popular canaria. - En 
«Actas del segundo Congreso español de Historia de la Medicina», 11 
(IHE n.O (4225), 29-51. 
Visión panorámica del folklore canario en el campo de la medicina. - J. S. 
64360. CASTRO GARCÍA, LUIS DE: El «Paso del fuego» en España. - En «Actas 
del segundo Congreso español de Historia de la Medicina», 11 (IHE nú-
mero 64225), 73-92. 
Estudia el papel del fuego como elemento purificador semidivino en la histo-
ria de los pueblos. Se detiene en la ceremonia actual del «paso del fuego» en 
San Pedro Manrique (a 48 km de Soria), en la que los habitantes del pueblo 
pasan sobre el fuego sin quemarse. Concluye diciendo que no hay explicación 
científica posible para este hecho. Bibliografía. (Cf. lHE n.O 62.709.> -J. S. 
64361. BOUZA-BREY TRILHO, LUIs: O forrobod6. Un rito y un vocablo gallego 
del Bajo Miño.-En uV Co1óquio Internacional de Estudos Luso-brasi-
leiro, III (IHE n.O 64'1(8), 277-282. 
Notas sobre este baile ritual gallego, cuya denominación parece una dicción 
de retorno brasileña y que parece remontarse a la época hispanorromana o 
hispano goda. Bibliografía. -A. H. . 
64362. TuDELA, JosÉ: Recuerdos y notas de mi tierra. El pelotán de viento de 
, N arros. - «Celtiberia» (Soria), XVI, núm. 32 (1966), 213-226, 2 láms. 
Notas sobre un juego popular, hoy en desuso, en la provincia de Soria. - R. O. 
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Bistoria política, economía y sociedad, instituciones 
64363. GARCÍA VENERO, MAXIMIANO: Historia del nacionalismo catalán. - Edi-
ción definitiva. - Editora Nacional. - (Colección «Tierra, historia, po-
litica»). - Madrid, 21907. - Vol. 1: 477 p:; vol. 11: 557 p. (25 x 17). 
Se trata de una reelaboración del primitivo libro· -publicado en 1943-, que 
supone una notable ampliación cronológica respecto a aquél, incluyéndose aho-
ra la etapa de la guerra civil. El autor apenas presta atención -por estimar 
que carecen de significación protonacionalista- a acontecimientos como el 
Compromiso de Caspe, o la guerra deIs Segadors, anteriores al Decreto de 
Nueva Planta -verdadera «solución de continuidad» en la existencia interna 
de Cataluña-; y así, no incorpora la bibliografía, importantisima, que sobre 
estos puntos se ha acumulado en los últimos años. Se enfrenta, en cambio, con 
el criterio y la interpretación mantenidos por Pierre Vilar en su libro famoso 
sobre Cataluña en la España moderna (IHE n.O 4'8189). Presta García Venero' 
adecuada atención a los ingredientes lingüísticos y culturales, así como a los 
económicos -la pugna del proteccionismo frente a las tendencias librecambis-
tas-; y en el orden político, a los brotes carlistas -aunque es notoriamente 
pobre, a la luz de las investigaciones, su visión de la sintomática guerra de 
los Agraviados-. Para la etapa más importante, se echa de menos un mayor 
aprovechamiento del excelente libro de Jesús Pabón, Cambó, raramente cita-
do; tampoco está analizado con la amplitud que merece el conflicto rabassai-
re. En apéndices se recogen únicamente los versos de Els Segadors, unos datos 
'Sobre la industria del vapor, la lista de los representantes catalanes en Cortes 
-a través de las d¡'stintas legislaturas de la Monarquía y la República-, y 
los articulo s del ~statuto autonómico de 1932. - C. S. S. . 
64364. FERRER LULL, FRANCISCO; HEFTER, JOSEPH: Bibliografía iconográfica del 
traje militar de España. Incluyendo las tropas de los antiguos virreina-
tos y colonias y las extranjeras que militaron sus banderas. - México, 
1964. - 72 p. Edición limitada y numerada. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano)) (México), XXV, núm. 257 (1965), 40. 
64365. PÉREZ DíAZ, VíCTOR: Estructura social del campo y exodo rural. Estu-
dio de un pueblo de Castilta.-Prólogo de JoSÉ LUIS L. ARANGUREN.-
Editorial Tecnos. - Madrid, 1006. - 231 p. (23,5 X 15,5). 160 ptas. . 
Magnífico estudio sociológico de un pueblo de la provincia de Guadalajara 
que el autor esconde bajo el nombre de Camino Viejo. Se considera su geogra-
fía, historia, economía, costumbres (relaciones entre sexos, vida social) y vida 
pública (organización municipal, educación). En el capítulo dedicado a histo-
ria describe las vicisitudes en la reconquista (siglos XII Y xnI), las luchas ci-
viles de los siglos XIV y xv y la situación de las mentalidades políticas antes 
de 1936. En los apéndices se publican, entre otros, un extracto -relativo a este 
pueblo-, de las famosas Relaciones de Felipe 11, y abundantes gráficos y cua-
dros demográficos, económicos y resultados de las encuestas. Bibliografía.-
J. C.G. 
64366. MADURELL y MARIMÓN, J. M.a: Els molins paperers a Catalunya. Notes 
per a la seva localització. - En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», II 
(IHE n.O 64223), 347-361. 
Notable aportación documentada -avance, al parecer, de un estudio de mayor 
amplitud- a la historia de la industria papelera en Cataluña -desde el si-
glo xnI al XIX-, y de los molinos a ella vinculados. Los datos proceden fun-
damentalmente del Archivo de la Corona de Aragón, del Archivo de Protoco-
los de Barcelona y de otros depósitos documentales menos frecuentados (Ar-' 
chivos de la Catedral de Barcelona, Histórico y Diocesano de Gerona, Parro-
quial de Capellades, de Protocolos de Arenys, de Valls, etc.). - C. S. S. 
'64367. DA ROCHA GIL, MARIA OLIMPIA: Engenhos de moaaem no século XVI. 
(Técnicas e estructuras.) - «Do tempo e da história» (Lisboa), 1 (1965), 
161-192, 1 mapa plegable. 
Trabajo, con base documental en el archivo de la Torre do Tombo, de Lis-
boa, sobre los molinos hidráulicos portugueses, sus sistemas, emplazamientos, 
arriendos, censos, etc. Aunque se refiere al siglo XVI, arrastra noticias sobre 
tales ingenios desde el siglo x. Bibliografía. - A. H . 
.64368. RODRíGUEZ FERNÁNDEz, JUSTINIANO: El pendón isidoriano de Baeza y su 
cofradía. - Servicio de publicaciones de la Excelentísima Diputación 
Provincial de León. - León, 1963. - 51 p. + 1 lám. (24 X 17). 
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Desarrollo de una conferencia sobre la cofradía y su histórico pendón en tor-
no a su fundación en 1147. En apéndice el texto reglar de 1570, procedente del 
códice CVII del Archivo Isidoriano legionense. Fuentes cronisticas. Notas.-
E. A. 
64369. FERRERO y BLANCO DE QUIRÓS, MANUEL: Linajes asturianos. Padrones 
de la villa y concejo de Cangas de Tineo (hoy Cangas de Narcea).-
«Hidalguía» (Madrid), XV, núm. 80 (1967), 33-'04. 
Cf. IHE n.O 63'169. Sigue la relación del padrón con las parroquias de Bergu-
ño, Regla de Perandones, y Naviego.-A. de F. 
64370. ARQUES y JOVER, Fr. AGUSTÍN DE: Nobiliario alicantino. - Transcrip-
ción, adiciones y comentarios de LUIS MAs y GIL Y JOSÉ M.a ESQUER-
DO y RIBERA. - Alicante, 1966. - 96 p. (21 x 15,50). 
Precede a la obra un catálogo de autores y obras referentes a la nobleza ali-
cantina. Fue escrita en 1794 basándose Arques y Jover en un trabajo manus-
crito de 1&78; al parecer su autor era miembro de la familia Domenech. Se 
incluyen: relación alfabética de individuos de las familias de caballeros de 
aquella ciudad, listas de las insaculaciones alicantinas por el brazo militar, y 
un perfil biográfico de Arques (1734-1808).-A. de F. 
64371. FLUVIÁ y iESCORSA, ARMANDO DE: Títulos nobiliarios concedidos a fami-
lias catalanas. - Instituto Municipal de Historia «(Documentos y Estu-
dios», XVI). - Barcelona, 1966. - 50 p. (23,50 x 16,50). 
Relación exhaustiva de los principados, ducados, marquesados, condados, viz-
condados, baronías, «vasvasorías» y Grandezas de España concedidos a cata-
lanes o familias de origen catalán establecidas en el resto de la Península, en 
América o Italia, con expresión del concesionario, la fecha de la concesión y 
el monarca otorgante de la misma. - M. Cl. 
64372. MuÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL: El señorío de Castellanos. - Institución 
de Servicios Culturales de la Diputación Provincial de Badajoz. - Ba-
dajoz, 1964. -16 p. (25 x 17,50). 
Resumen histórico de este señorío, el más antiguo de toda la Extremadura del 
sur del Tajo, concedido por Alfonso IX de León al ricohombre Ruy González 
de Valverde, después de 1229. Da la genealogía de los señores de Castellanos, 
que de los Valverde pasó a los Cárdenas, condes de la Puebla del Maestre. 
hasta 1794 en que fue vendide>. - A. de F. 
64373. SÁENz DE TEJADA, BARÓN DE BENASQUE, FRANCISCO: Los Siete Días de San 
Bartolomé y otros privilegios de los señores de Concas. - «Hidalguía» 
(Madrid), XV, núm. 80 (1967), 79-92. 
Historia de este remoto privilegio concedido por los reyes de Aragón a los se-
ñores de Concas, de la familia de los Bardaxí, consistentes en la facultad de 
poder nombrar los oficiales administrativos de la villa de Benasque. Da una 
relación de los señores de la casa de Concas desde fines del siglo XIII hasta lá 
actualidad. - A. de F. 
64374. FERNÁNDEZ DE BURZACO y BARRIOS, HUGo: Dos cartas dotales en el Bue-
nos Aires del siglo XVIII. - «Hidalguía» (Madrid), XV, núm. 81 (1967), 
16'5-176. . 
Tras un resumen histórico de la familia de los Rodríguez de Figueroa, trans-
cribe las cartas dotales de dos damas de la misma que contrajeron matrimonio 
en 1746 y 17'52 respectivamente. - A. de F. 
64375. [CADENAS y VICENT, VICENTE DE]: Los oficios y la hidalguía. - «Hidal-
guía» (Madrid), XV, núm. 81 (1967), 149-154. 
Demuestra que los oficios y la hidalguía nunca han sido incompatibles como 
pretenden las corporaciones nobiliarias. - A. de F. 
64376. RODRíGUEZ GONZÁLEZ, ÁNGEL: Información de limpieza de sangre 11 
práctica de oficio de médicos, cirujanos y boticarios del Real Hospi-
tal de Santiago de Compostela. - «Boletín de la Universidad Compos-
telana» (Santiago de Compostela), núm. 73-74 (1965-1966), 19-47. 
Reseña 55 informes, según documentos procedentes del archivo del Hospital, 
actualmente en estado de catalogación y bajo custodia de la Faculta!! de Fi-
losofía y Letras de la Universidad de Santiago de Compostela. - N. C. 
64377. TOLIVAR FAES, J.: Hospitales de leprosos en Asturias durante las Eda-
des Media y Moderna.-Instituto de Estudios Asturianos.-Oviedo, 
1966. - 464 p., 12 láms. (24 X 17). 
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Tesis doctoral de Medicina (Salamanca). La obra se divide en dos partes: la 
primera comprende un estudio monográfico de las 31 «malaterías» u hospitales 
de leprosos dispersos por el territorio asturiano, trabajo realizado a base de 
documentación de los archivos de Oviedo, Simancas y Valladolid; la segunda 
parte especifica con carácter general el régimen interno de las «malaterías»: 
economía, asistencia médica, aislamiento, régimen de vida conventual, alimen-
tación de los enfermos, etc., hasta que en 1749, con la creación del Real Hos-
picio de Oviedo, se fueron incautando todas aquellas «malaterías». 35 docu-
mentos en apéndice. Bibliografía e índices onomásticos. Notas. 39 fotografías, 
1 mapa y dos facsímiles.-J. Mr. 
64378. MELÓN, AMANDO: Provincianismo y regionalismo españoLes. - «Arborll 
(Madrid), LXVI, núm. 256 (1967), 7'5-91. 
Notas en torno a las divisiones administrativas que han existido en España, 
con especial referencia en la actual, que se considera anquilosada e intempes-
tiva.-R. O. 
6437,9. HERNÁNDEZ-CANUT y ESCRIVA, JUAN: La compilación deL Derecho civil 
especiaL de Baleares. - Instituto Nacional de Estudios Jurídicos. Anua-
rio de Derecho civil. - Madrid, 19'61. - (24,5 x 17 ;5). 
Rec. Jesús M. Diaz de Acebedo, S. 1. «Estudios de Deusto» (Bilbao), XI, nú-
mero 21. (1963), 286-287. 
64380. GASSIOT MAGRET. JosÉ: Comentarios a La Compilación de Derecho ci-
vil especiaL de CataLuña. - Bosch. - Barcelona, 1962. - XVIII + 432 pá-
ginas (22 x 15). 
Rec. Jesús M. Díaz de Acebedo, S. 1. «Estudios de Deusto» (Bilbao), XI, núme 
ro 21 (1963), 280-281. 
64381. OTERO, ALFONSO: Sobre La Compilación deL derecho foraL gaLLego.-
«Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXXV (1965 
[1967]), 553-556. 
Consideraciones en torno a la justificación de la Compilación del derecho ga-
llego, que, históricamente, Otero encuentra en el desarrollo de instituciones 
peculiares por vía notarial para superar el régimen jurídico impuesto por el 
Código civil, contrario a la realidad económica de la región. - J. L. A. 
64382. BELDA SOLER, M.a ÁNGELES: Contribución aL estudio de Las institucio-
nes deL derecho histórico valenciano. EL régimen matrimoniaL de bie-
nes en los «Furs de Valencia». - Editorial Cosmos. - Valencia, 1966, 
185 p. (24 x 17). 
Amplia y completa exposición -de corte descriptivo y sistemático- de la or-
denación jurídica económico-matrimonial recogida en los Furs de Valencia, 
tomando por base la recopilada privada ·de 1547. Tras unos capítulos prelimi-
nares de introducción histórica de la fuente, y del tema en su ámbito peninsu-
lar, .presenta sucesivamente los diversos aspectos y figuras del régimen apun-
tado. Encuadra la inter.pretación histórica y dogmática de los textos en el mar-
co de las interrelaciones entre los diversos círculos del derecho levantino (ca-
talán, tortosino, etc.), y a la ltiz de las opiniones anteriormente emitidas, pero 
con escasa atención a ~os documentos de aplicación del derecho. Afirma, en 
conclusión, la personalidad jurídica del ,derecho matrimonial valenciano, bien 
sea tan sólo· por adiciones, modificaciones o matizaciones de la base general 
romanista, procedentes de prácticas locales del país. Apéndice documental con 
8 pactos matrimoniales (siglos xm-XVII), fotocopiados en original, y con texto 
traducido al castellano. índices onomástico y topográfico.-J. F. R. • 
64383. PIZARRO 'RODRÍGUEZ, ÁNGEL: EvoLución de La adopción en eL derecho 
patrio. - «Anales de la Universidad Hispalense» (Sevilla), XXV, nú-
mero 1 ('1964), 99,-129. . 
Basándose en bibliografía actual, hace un estudio somero de esta institución 
en el derecho romano y en el derecho histórico español, que abar<:a desde la 
etapa prerromana, hasta la reforma de la: adopción por la ley del 24 de abril 
de 1958. - T. M. S. 
64384. GONZÁLEZ VARGAS, ADELAIDA: EL ceremoniaL del Cabildo municipal se-
viLLano. - Ayuntamiento de Sevilla. Delegación de Cultura. - Sevilla, 
1967. - v+ 99 p., 3 láms. (24,5 x 17). 
Tesis de licenciatura en la que se estudian los protocolos y ceremonias, y cada 
uno de sus elementos, del Cabildo municipal de Sevilla de los siglos XIII al 
XVIII, así como sus competencias y rozamientos por cuestiones de preeminen-
cia frente a otros cabildos sevillanos, concretamente el eclesiástico. La parte 
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más amplia del estudio se dedica al siglo xvm -se analiza detalladamente el 
Ceremonial de 17<99- y el trabajo se hace a base de la rica documentación 
del Archivo Municipal de Sevilla. Bibliografía. - A. H. 
64385. MUNTANER, J.: La primera consueta de los Jurados de Mallorca. -
«Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma de Mallorca); 
XXXIII, núm. 798-800 (1964), 272-274. 
La consueta o ceremonial de los jurados de la ciudad 'y reino de Mallorca fue 
publicada, según el texto de 1659, en versión original y traducción castellana 
por Benito Pons y Fábregas: Memoria presentada por el personal del archi-
vo (Palma, 1895). Transcripción de la primera consueta, redactada en 1444 por 
el notario Julián Pizá, conservada en el Archivo Histórico de Mallo,rca.-N. C. 
64386. GARCÉS LóPEZ, J. J.: Algunos aspectos hist6ricos de la deserci6n.-«Re-
vista General de Marina» (Madrid), CLXVIII (1965), 159-164. 
Concepto de deserción, aplicándolo a ejemplos de la Edad Media. Transcribe 
un manuscrito del año 1778 del Museo Naval, señalando penas a los «deserto-
res del Ejército a las Obras del Canal de Murcia», para su vigencia en los ba- . 
tallones de infantería y Real Cuerpo de Artillería de Marina. - N. C. 
64387. PALANCA PONS, ABELARDO: Historia del insigne, noble e ilustre Colegio 
N otarial de Valencia. - Prólogo de ENRIQUE TAULET. - Ilustre Colegio 
Notarial. - Valencia, 1966. - 231 p.+1.2 láms. (21X 15,5). 
Historia anecdótica, que se inicia en el ({período ibérico anterromano» y aca-
ba en los tiempos actuales. Apenas. dedica espacio a la Edad Media, ocupando 
la mayor parte del libro un resumen de las ordenanzas de 1727, ley del no-
tariado de 1862 y los estatutos, festividades y reglamentos del Colegio Nota-
rial de Valencia en los siglos XIX y xx. Consta la existencia del «Collegio no-
tariorum civi,tatis Valentiae» desde las ordenanzas de Pedro, IV en 1369, que 
publica en apéndice, junto con otros ocho documentos. Lista de bibliografía 
y de <!fuentes consultadas». Sin índices. - M. Gl. 
Aspectos religiosos 
64388. JIMÉNEZ LOZANO, Jost: Meditaci6n española sobre la libertad religiosa. 
Ediciones Destino. - Barcelona, 1966. - 210 p. (19,5 X 14,5). 
Ensayo histórico sobre el momo religiosus hispanicus». Meditación amplia y 
libre sobre el sentimiento religioso español en general y particularmente acer-
ca de la libertad religiosa. Intenta separar el sentimiento religioso de otros 
sentimientos (patrióticos, sociales, económicos) que en la historia de España 
se han confundido con demasiada frecuencia y nefastas consecuencias. Abun-
dantes y curiosas notas. Textos escogidos (p. 55-199), entre ellos el referente a 
libertad religiosa del Concilio Vaticano 11. No polémico, periodistico y bien 
estructurado - R. R. 
64389. AKELEY O. G. S., T. C.: Christian initíation in Spain, c. 300-1100.-Dar-
ton, Longman and Todd. - Londres, 1967. - Z23 p., 6 láms., 1 map.a 
(22,5'XH,5). 35 chelines. 
Minucioso examen de las peculiaridades litúrgicas -ambientadas en su tras-
fondo historicopolitico- de los ritos bautismales en la España romana, visi-
goda y altomedieval. El estudio de los textos conservados y de los hallazgos 
arqueológicos le permite atisbar los rasgos típicamente hispánicos en el des-
arrollo del Ciclo Pascual del año litúrgico, en relación con los ritos del bau-
tismo-confirmación, mucho menos uniformes de lo que se creyó, incluso des-
pués del intento de unificaci6n del Concilio IV de Toledo. Acredita intuición 
y profundO conocimiento de los materiales utilizados y de la bibliografía exis-
tente sobre los mismos, española y extranjera. Conclusiones originales. Apén-
dice: transcripción de los principales textos latinos. índice alfabético único 
de materias, personas y topónimos. - M. R. • 
643<90. GARCÍA RODRÍGUEZ, CARMEN: El culto de los santos en la España roma-
na y visigoda. - C. S. 1. C. Instituto Enrique Flórez (Monografías de 
Historia Eclesiástica, 1). - Madrid, 1966.,:- x+475 p. (24 X 16). 350 ptas. 
Tesis doctoral. Aunque, como obra primeriza, adolece de lagunas considerables 
(en particular en bibliografía extranjera y falta asimismo, la española apare-
cida en los últimos diez años), constituye un minucioso estudio de conjunto, 
con aprovechamiento de todas las fuentes escritas y con aportaciones inter-
pretativas valiosas, que facilitarán ulteriores investigaciones sobre este tema 
capital. Amplia introducción heurística. Examen, minucioso y sistemático, del 
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culto. a Jesucristo, la Virgen, los ángeles y los santos, con especial dedicación 
a los hispánicos (siglos' IV al VII). Precisa, en muchos casos:· origen, reliquias 
e iglesias, fiestas, otros aspectos del culto popular y oficial, y las corrientes' de 
difusión dentro y fuera de España. Textos latinos utilizados. Bibliografía. ín-
dice alfabético hagiográfico. - M. R. '. 
643!H. RIVERA RECIO, JUAN FRANCISCO: San Eugenio de Toledo y su culto.-
Diputación Provincial de Toledo. - Publicaciones del Instituto Provin. 
cial de Investigaciones y Estudios Toledanos (Monografías, 1). - Tole-
do, 1963. - XI+ 267 p., 21 fotografías, 2 gráficos (20,5 x 13). 
El autor, canónigo archivero de la catedral primada, ha fijado las etapas del 
culto de san Eugenio mártir (catálogos de los milagros, piezas litúrgicas, tras-
lados de reliquias -Deuil, Saint Denis, Brogne-) desde el relato martirial·que 
data del siglo x hasta la traslación definitiva de los restos del santo a la ca-
tedral de Toledo en tiempos de Felipe 11 (1'567). También se recogen las .prin-
cipales ,producciones artísticas surgidas por las exigencias de dicho culto. 
Como apéndice documental se transcribe el «corpus eugeniano», relatos y do-
cumentos fundamentales para el conocimiento de aquellas etapas. Notas. Fuen. 
tes y Bibliografía. índice alfabético de personas y lugares.-J. Mr. 
64392. MATERN, GERHARD: Zur Vorgeschichte und Geschichte der Fron-
leichnamsfeier besonders in Spanien. Studien zur Volksfrommigkeit 
des Mittelalters und der beginnenden N euzeit. - «Spanische Forschun-
gen der GOrresgesellschafh>, serie 2.", vol. 10. - Editorial Aschendorff. 
Münster, 1962.-vm+33,7 p., 3 mapas (24X18). , 
Documentado estudio histórico de la festividad del Corpus Christi en toda su 
amplitud temática (teología, liturgia, folklore, antropología) y geográfica. Si 
en las tres primeras partes las referencias a España son constantes la cuarta 
pretende ser una interpretación del hombre español a la luz de la fiesta reli-
giosa. Escrita con simpatía, destaca las características hispanas (sentido de li-
bertad, del honor, dimensión espiritual) que se manifiestan de mo,do más no-
table en torno a la celebración popular-religiosa del misterio eucarístico. Sus 
aseveraciones están basadas en datos recogidos en monografías de toda ín-
dole y en relaciones medievales. Incluye, en apéndice, la descripción original 
de las procesiones de Mallorca (1317), Barcelona (1424) y Valencia (siglos xv-
XVI)" Bibliografía e índice analitico y general. - J. B. R. • 
64393. VERY, FRANCIS-GEORGE: The Spanish Corpus Christi Procession: A li-
terary and folkloric Study. - Tipografía Moderna. - Valencia, 1962. 
XIV p.+160 p. (24X16,5). 
Rec. Jean-Louis Flecniakoska. uBulletin Hispanique» (Bordeaux), LXVII, nú-
meros 1-2 (1965), 214-215. ' 
64394. SÁINZ RIPA, ELISEO: Datos para el estudio del hecho religioso en La 
Rioja. (El folklore religioso riojano.) - «Berceo)) (Logroño), XX, nú-
mero 77 (1965), 379-406. 
Recopila datos recogidos por medio de encuestas sobre las fiestas populares re-
ligiosas. Publica algunas canciones y rogativas. - C. B. 
64395. Obispados en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya hasta la, erección de la dió-
cesis de Vitoria (28 de abril de 1862). - Victoriensia (Publicaciones 
del Seminario de Vitoria, 19). - Vitoria, 1964. -xII+434 p.+5 mapas 
(24 X 17). 
Publicación conmemorativa del centenario de la erección de la diócesis de Vi-
toria. Contiene cuatro 'estudios monográficos' reseñados aparte (lHE n.OS 64396, 
64688, 64806 Y 65207). índices topográfico, onomástico, de materias y analítico. 
Método erudito. Notas.-E. A. 
64396. MANSILLA, DEMETRIO: Antecedentes históricos de la diócesis de Vitoria. 
En «Obispados en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya".» (lHE n.O 64395), 185-
238. . 
Estudio que aporta un nuevo enfoque a los documentos manejados por Maña-
ricúa UHE n.O 64688) relativos a la sede alavesa en los sig10s X y XI. Límites 
de dicha sede a base de la documentación de los siglos x al XIII y proceso de 
formación de la diócesis vascongada hasta el XVI. Notas bibliográficas. - E. A. 
64!397. MARTiNEz, GERMÁN: Los monasterios de monjas en Galicia. - uYer-
, mOl) (El Paular), IV, núm. 1 (1966), 51-78. . . 
Noticias históricas de los monasterios femeninos en Galicia desde los inicios 
de la reconquista (siglo IX), la entrada de la regla de san Benito (siglo XI) 
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-benedictinas y cistercienses-, su reforma en el reinado de los Reyes Católi-
cos (1467), su vida religiosa hasta la desamortización (1835), y los que han so-
brevivido hasta nuestros días. - J. C. 
64398. PLADEVALL-FoNT, ANTONIO: Sant MigueL deL Fai, prieuré victorin cata-
Lan. - En «Recueil des Actes du Congres sur l'histoire de l'abbaye 
Saint-Victor de Marseille» (IHE n.O 64170), 347-360. 
Traducción francesa de los artículos reseñados en IHE n.OS 49082 y 59689.-
M. D. 
64399. DURO PEÑA, EMILIO: EL monasterio de San SaLvador de Sobrado de 
Trives. - «Archivos Leoneses» (León), XXI, núm. ~1 (1967), 7-86. 
Historia de este monasterio situado en Puebla de Trives (Orense). Ya en el 
siglo x existía en Trives un monasterio dúplice dedicado a. san Salvador, pero 
no es seguro que se trate del mismo. La documentación segura empieza a 
fines del siglo XII en el que el monasterio es de monjas benedictinas «touqui-
negras». Lista de abadesas, con soluciones de continuidad, entre 1175 y 1512, 
fecha en la que el monasterio, a consecuencia de la reforma benedictina, fue 
anexionado al de San Pelayo de Antealtares, tras una larga resistencia. El pro-
blema del derecho de administración de bienes y disfrute de rentas del So-
brado siguió en pie hasta 15,28. Se estudia el personal del monasterio, coto, 
iglesias y posesiones dependientes. En apéndice: listas de tenientes de tierras 
de Trives y Caldelas, y edición de veinte documentos (1228-1565) relativos al 
monasterio o a sus tierras (Archivo de Antealtares de Santiago, Archivo ca-
tedralicio de Orense, Archivo Histórico Nacional de Madrid, Archivo Histó-
rico Provincial de Orense). - J. S. 
64400. POLVOROSA LóPEZ, Fr. M.a ToMÁS: EL monasterio de Santa Maria de 
Huerta. - «Revista de Soria» (Soria), 1, núm. 1 (1967), 3 h. s. n. 
Notas en torno a la historia y el aspecto artístico de este monasterio cister-
ciense. (Cf. n.O 51820.}- R. O. 
64401. FORT 1 COGUL, EUFEMIA: LHbre de Santes Creus. - Editorial Selecta. 
Barcelona, 1967.-239 p., 12 láms. (17,5XI2). 120 ptas. 
Noticias históricas (1Hi(}-1835) acerca del monasterio cisterciense de Santes 
Creus (Tarragona), itinerario artístico y proyección sociaJ y espiritual, legen-
dario y evocaciones episódicas. Todo ello, puesto puntualmente al día y escrito 
con gran claridad, con propósitos simplemente de divulgación. -J. Mr. 
64402. BELTRÁN DE HEREDIA O. P .. V.: Examen crítico de La historiografía do-
minicana en Las provincias de España y particuLarmente en CastiUa.-
«Archivum Fratrum Praedicatorum» (Roma), núm. 35 (1965), 195-248. 
Interesante visión general de las dificultades pasadas y actuales para escribir 
la historia de la Orden de Santo Domingo en España. Recorre todos los his-
toriadores y sus obras con una visión histórica y crítica. - M. E. 
64403. BELTRÁN DE HEREDIA O. P., V.: Origen y desenvoLvimiento deL «Stem-
ma LiHatum» en Las provincias dominicanas de España e Hispanoamé-
rica. - «Archivum Fratrum Praedicatorum» (Roma), núm. 15 (1965), 
67 -84, 21 ils. 
Buen estudio del emblema dominicano desde su origen (1419) con significado 
preferentemente de validación hasta sus significados heráldicos más recientes. 
M.E. 
64404. ANTONIO DE LUGO O. S. H.: Hace veinticinco años. - «Yermo» (El Pau-
lar), IV, núm. 1 (1966), 93-100. 
Noticias y recuerdos de la restauración de la orden jerónima (extinguida des-
de la desamortización eclesiástica, 18(5), en el monasterio del ParraJ (1941).-
J. C. 
644'05. ORTÚZAR O. DE M., MARTÍN: Mercedarios iLustres. - «Estudios» (Ma-
drid), XXIII, núm. 77 (1967), 265-270. 
Comentario de la obra de este título, volumen preparado· por el padre Ricardo 
Sanlés con una serie de estudios del padre Guillermo Vázquez Núñez disper-
sos en revistas y periódicos; semblanza de un centenar de monjas y frailes. 
Recuerdos personales, a partir de 1913, del ,padre Vázquez, provinciaJ de los 
mercedarios, muerto en 1936 a los 53 años. - N. C. 
64406. CORREDERA, EDUARDO: Santuario de Nuestra Señora de Bonrepós (un 
priorato premonstratense). - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barce-
lona), XXXVIII, núm. 2 (1965 [1966]), 231-280. 
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Historia de este monasterio leridano dependiente de Bellpuig hasta su destruc-
ción en 1835, según él manuscrito del padre Caresmar, Anales del monasterio 
de Bellpuig, documentos del Archivo de Bellpuig y del archivo parroquial de 
Vilanova de la Sal. - C. B. 
64407. SÁNCHEZ MAURANDI, ANTONIO: Notas sobre las salesas de Orihuela.-
Murcia, 1963. - 51 p. 
Rec. Eduardo Molina O. de M., «Estudios» (Madrid), XX, núm. 64 (1W4), 165. 
64408. Cuenca y la Orden de Santiago. - Casa de la Cultura. - Cuenca-Ma-
drid, 1965. -19 hoj., 33 láms. (21 x 20). 
Catálogo de una exposición de documentos expuestos en la Casa de Cultu-
ra, de Cuenca, referentes a Ja actividad y bienes de la Orden de Santiago en 
esta provincia y .pertenecientes a los siglos XII a XVIII. Le acompañan breves 
comentarios históricos y el índice de una serie de manuscritos, impresos y pin-
turas que acompañaron a los' documentos, así como la reproducción fotográfi-
ca de éstos. - A. H. 
Aspectos culturales 
64409. PIECZARA, STEFAN: Recepción de las literaturas ibéricas e' iberoameri-
canas en Polonia. - «Universidad de La Habana» (La Habana), núme-
ro 177 (1966), 223-23'9. 
P.onede manifiesto las infiuencias y relaciones culturales entre España y Po-
lonia desde el sigJo XVI. A continuación, destaca la figura y obras de varios 
hispanistas polacos. Y, por último, enumera los autores españoles, portugueses 
e iberoamericanos más traducidos y editados en Polonia. -R. C. 
64410. BOAGA O. Carm., EMANUELE M.: Bibliotheca carmelitana rerum naturae 
speculatorum. - «Carmelusll (Roma), núm. 12 (1965), 252-281. 
Buen ensayo de biobibliografía sobre los carmelitas dedicados a las ciencias 
exactas y experimenta,les desde el siglo XIV al XIX. Figuran varios españoles: 
Guillermo Sedacer (alquimista, siglo XIV), Antonio Vázquez de Espinosa (etnó-
grafo americanista, siglo XVII), Agustín de San José (astrónomo y geógrafo, si-
glo XVII), Juan de San Antonio (matemático, siglo XVII), Miguel de Jesús Ma-
ría Hualde (matemático, siglo XVII). - M. E. 
64411. S[ÁNCHEZ] GRANJEL, LUIS: Médicos españoles. - Seminario de Historia 
de la Medicina Española. Universidad de Salamanca.-Salamanca, 1967. 
374 p. + 56 láms. fuera de texto (25 x 18). 
Colección de 25 estudios so'bre la vida y obra de médicos españoles (siglos XVI-
xx) previamente publicados en diversas revistas. 17 de ellos han sido ya rese-
ñados en IHE n.OS 8602, 19788, 26021, 26134, 26138, 27'899, 3478'1, 34782, 34785, 
34788, 34862, 34863" 30098, 39940, 48330, 54254, 54256. Se reseñan por separado 
los ocho estudios restantes (IHE n.OS 64947, 65010, 65058, 6'5106, 65107, 65159, 
65'160 y ·65283). índice onomástico y de materias. - J. S. 
64412. RIERA, JUAN: Historia de la Urología española. - En «Actas del segun-
,do Congreso español de Historia de la Medicinall, -1 (IHE n.O 64225), 
47-61. 
Historia de la urología española desde la Antigüedad a nuestros días. Aunque 
la urología surge como especialidad en el siglo XIX siempre fue capítulo des-
tacado de la medicina. Son importantes las aportaciones de los hispano árabes 
medievales. - J. S. 
64413. PUIGVERT, ANTONIO: Los fungos vesicales a través de la historia. - En 
«Actas del segundo Congreso español de Historia de la Medicina», 1 
(IHE n.O (4225), 243-253. 
Estudio de la evolución en el' conocimiento de la enfermedad de Jos tumores 
vesicales, también llamados fungoso Subraya que el primero en ocuparse del 
problema fue el médico español Andrés Laguna en 1551.-J. S. 
64414. MARTÍN-ARAGóN ADRADA, FÉLIX J.: Algo más sobre vocabulario y me-
dicina popular. - En «Actas del segundo Congreso español de Histo-
ria de la Medicina», 11 (IHE n.O (4225), 27,5-278. 
Da una lista de 28 términos médicos usados en los pueblos; es continuación 
de otro trabajo. del mismo autor publicado en el primer Congreso Español de 
Historia de la Medicina. - J V. 
64415. VEGA y FERNÁNDEZ-CRESPO, RAFAEL DE: Ortopedia: historia de una pa-
labra. - En «Actas del segundo Congreso español de Historia de la 
Medicina», 11 (IHE n.O (4225), 437-443. 
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Señala las, fuentes de que St; n~tre el vocabulario médico: la lengua griega, 
la romana, la popular y la clentífica o culta. Da una pequeña nota de la obra 
de Nicolás Andry (1658-1742), médico francés inventor de la palabra «ortope~ 
dia». Bibliografía. - M. H. L. ' , 
Aspectos literarios 
64416. DESCOLA, JEAN: Histoire Littéraire de l'Espcigne. De Séneque d García 
Lorca. - Fayard (Les grandes études littéraires). - París, 1966. - 385 
pagmas (22 x 13.5). 24,65 francos. ' ' 
Interesante manual que abarca en nueve capítulos, de sugestivos títulos, la 
historia literaria de España. Cada capítulo va, precedido por un breve pano-
rama político del momento y estudia el autor más destacado o representativo, 
dedicando a los contemporáneos un espacio más reducido. No obstante tener 
algunos errores, el libro puede ser útil para los extranjeros que se inician en 
nuestra literatura. Los textos citados están traducidos por el autor. Al final, 
tablas cronológicas, lista de citas y notas, índice onomástico y bibliografía, re-
ducida e incompleta.-L. F. D. 
64417. SIMÓN DÍAz, JosÉ: Manual de bibliografía de la literatura española.-
Gustavo Gili. - Barcelona, 1963. - 603 p. 
Rec. R. E. T. «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura» (Castellón de 
la Plana), XL, núm. 3 (1964), 234-235. 
64418. CASTRO, AMÉRICO: Hacia Cervantes. - Taurus Ediciones (<<Colección 
Persiles», 2). - Madrid, '1!}67. - 500 p. (21 x 13,5). 
Edición «considerablemente renovada» -muy característico de las obras de 
este gran filólogo- del libro reseñado en lHE n.O 34251. Los trabajos publica-
dos anteriormente se ven p~ecisados o corregidos por adiciones entre corche-
tes. Nuevo es el segundo apéndice, titulado Algo sobre el «nihilismo» creador 
de Camilo José Cela, en el que relaciona la técnica narrativa de este novelista 
con la de Quevedo y con la pintura de Goya y Solana. índice onomástico.-
L. F. D. 
64419. ARCE, JOAQUÍN: El terceto dantesco en la poesía española. - En «Dan-
te en su centenario».-Ediciones Taurus.-Madrid, 1965'.-P. 291-303 
(20,5 x 13,5). 
Rápida relación de poetas espa,ñoles (1429-fines del siglo XIX) que han usado 
el terceto (encadenado o libre) y de la posición de los preceptistas en cuanto 
a su uso.-D. R. 
64420. MANDEL, OSCAR: La leyenda de don Juan. - «Asoman te» (San Juan de 
Puerto Rico), XXII, núm. 2 (1966), 7-23. 
Cf. IHE n.O 61127. Segunda parte de la publicación del prólogo a la obra The 
Theatre of don Juan. A collection of Plays and Views 1630-1963 del citado au-
tor. Análisis de la figura de don Juan a través de los distintos autores de cada 
época.-J. M.a M. 
64421. MASSOT I MUNTANER, JOSEP: Notes sobre la supervivencia del teatre 
catald antic. - En «Estudis ... oferts a Jordi Rubió i Balaguen>, II (lHE 
número 64224). 49-101. 
Densísimo estudio, básico para futuras investigaciones sobre el teatro religio-
so tradicional catalán. Supera con mucho los límites temáticos que aparente-
mente se deducen del título. En apéndice, publica 23 documentos referentes 
al tema y unas notas de gran importancia sobre el Cant de la Sibibla, que por 
si solas constituyen ya un interesante artículo. En notas, cita prácticamente 
toda la bibliografía existente sobre el teatro religioso tradicional catalán, al 
paso que corrige numerosos errores o deficiencias y orienta sobre el valor y la 
utilización que debe hacerse de los trabajos citados. - J. L. M. ) 
64422. ROMEU I FIGUERAS, JOSEP: Els textos dramdtics sobre el Davallament 
de la Creu a Catalunya, i el fragment inedit d'Ulldecona. - En «Estu-
dis ... oferts a Jordi Rubió i Balaguen>, II (IHE n.O 64224), 103-132. 
Estudia el tema del descendimiento de la cruz en el teatro religioso tradicio-
nal catalán y publica un texto fragmentario relativo a este tema, descubierto 
por el autor en Ulldecona. Es de lamentar que no tenga en cuenta los impor-
tantes resultados de las investigaciones realizadas por Massot i Muntaner, fun-
damentales en este campo. - J. L. M. 
64423. BATLLE I PRATS. LLUfs: La Passió de fra Anfoni de Sant Jeroni i la 
processsó deIs Dolors de Mieres. - En <:Estudis ... oferts a Jordi Rubió 
i Balaguen>, II (IHE n.o 64224), 133-144, ils. 
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Describe la procesión que se celebra el Viernes Santo en la' población gerun-
dense de Mieres y demuestra, su estrecha relación con el ciclo dramático de la 
Pasión. Se ilustra con fotografías' de algunos aspectos de la citada procesión. 
J. L. M. 
Aspectos artísticos 
64424. G[ARiN] , F[ELIPE] M[ARiA]: Crónica académica. - «Archivo de Arte 
Valenciano» (Valencia), XXXIV (1003), 140-150, 8 láms. 
Noticias sobre la donación a la Real Academia de San Carlos de la colección 
Goerlich-Miquel, constituida por, más de 130 Jliezas(pinturas, esculturas, ce-
rámicas y otras obras de arte), distribuidas en cuatro salas del Museo de Be-
llas Artes de Valencia; conmemoración del centenario de Sorolla, recepción 
de nuevos académicos y otras efemérides de vario orden. - S. A. 
64425., GARiN, FELIPE MARiA: Crónica académica. - «Archivo de Arte Valen-
ciano» (Valencia), XXXV (1964), 65-68, 5 Jáms. 
Reseña de actividades de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos 
(sesión de homenaje a-Mariano Benlliure, etc.); novedades en el Museo de 
Bellas Artes, con ingreso de varias obras; recepción de nuevos académicos y 
otras de varia índole. - S. A. 
64426. G[ARÍNJ, F[ELIPE] M [ARiA].: Crónica académica. - «Archivo de Arte 
, Valenciano» (Valencia), XXXVI (1005), 58-61, 5 láms. 
Reseña de las actividades' de la' Real Academia de San Carlos: recepciones de 
nuevos miembros en sus distintas clases, tareas de protección del patrimonio 
monumental y artístico, adquisiciones de obras para el Museo y algunas otras 
de menor, entidad. - S. A. 
64427. G[ARÍN], F[ELIPE] M [ARiA] : Las obras' y los días. - «Archivo de Arte 
Valenciano» (Valencia), XXXV (1964), 59-64, 5 láms. 
Crónica sobre las aportaciones de museos valencianos a recientes exposicio-
nes; sobre nuevos monumentos en Valencia;, acerca de exposiciones y confe-
rencias de tema artístico realizadas en esta ciudad; sobre hallazgos recientes 
(una Virgen gótica y un Efebo clásico), serie filatética dedicada a Sorolla y 
diversos centenarios a conmemorar. - S. A. ' 
64428. GARÍN, FELIPE M.a: Las obras y los días. - «Archivo de Arte Valen-' 
ciano», (Valencia), XXXVI (1965), 52-57, 7 láms. 
Comentarios acerca de algunas instrucciones del Concilio Vaticano TI con res-
pecto al arte sacro; sobre la exposición de un cuadro de J. Ribera en N ew 
York; sobre problemas de embellecimiento urbano y, finalmente, notas rela-
tivas y conferencias de índole artística. - S. A. 
64429. RABLVES, FRIEDRICH: Cathedrals and Monasteries of Spain. - Traduci-
do por JAMES C. PALMES. - A. S. Barne's and Co. - South Brunswick, 
New Jersey, 1966.-310 p., 1 mapa, 167 ils. (22,5X17). 
Magníficas fotografías comentadas, acompaña,das de un resumen histórico, su-
perficial, mal escrito y con errores. - J. L. Sh. 
64430. MENÉNDEz PIDAL, LUIS: La catedral de León. - «Academia. Boletín de 
, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando» (Madrid), núm. 22 
(1966), 27-28, 2 láms. 
Noticias obre el incendio sufrido por esta catedral gótica en las cubiertas de 
sus naves altas, el día 29 de mayo de 1966, con escasos daños para el 'edificio. 
S. A. 
64431. GÁRRIZ AYANZ, JAVIER: La Santa Iglesia Catedral de Pamplona. Guía 
histórico-artística. - Editorial Gómez. - Pamplona, 1966. -168 p., 62 
láminas (19,5 x 13). 
Estudio de esta catedral gótica, construida a partir del siglo XIV y no conclui-
da hasta el XVIII, con mención de sus maestros principales. Descripción de sus 
elementos más ,destacados (fachada, sepulcros, altares, rejas, vidrieras, po-rta-
das, sacristías, sala capitular, etc.), y en particular del claustro y las depen-
dencias anejas de tanto interés (refectorio, cocina), de la Biblioteca y Archivo 
capitular y del Tesoro de la catedral. Un capítulo se dedica al Museo Dioce-
sano,con la descripción de su contenido. Bibliografía. Texto en castellano y en 
francés. - S. A. 
64432. LLOBREGAT, ENRIQUE A.:' La iglesia de Santa Ana, de 'Jerusalén. Apos-
tillas a una hipótesis de Tormo. - «Archivo de Arte Valenciano» (Va-
lencia), XXXVI (1965), 44-47. 
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Puntualizaciones sobre las grandes semejanzas entre la catedral de Valencia 
y" la iglesia de Santa Ana, de Jerusalén, y sobre sus diferencias. No se inclina 
por la relación directa entre ambos monumentos. - S. A. 
64433. CRESPO POZO O. DE M., JOSt-S[ANTIAGol: El Priorato de Santa María 
la Real de Junquera de Ambía. - «Estudios» (Madrid), XXIII, núm. 76 
(1967), 97-108. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O ~3016. Descripción del estado adual del conjunto monumental de 
la Colegiata (estilo románico al plateresco, renacentista) y del tesoro artístico 
conservado (metales, siglos XV-XVIII; telas, siglos XVI-XVIII). - N. C. 
64434. GÓMEz-MoRENO, M.: Palera (Gerona). - «Boletín de la Real Academia 
de la Historia» (Madrid), CLIX, núm. 1 (1966), 13!}-14{). 
Informe favorable a la declaración de monumento artístico del templo del 
Santo Sepulcro de Palera, que ya existía en 1075; descripción: y breve histo-
ria del mismo. - C. B. 
64435. MIGUEL, JOAQUÍN; GATO, ENRIQUE: Excursiones. - «Boletín de la Aso-
ciación Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), XIV, núm. 55 
(1966), '509-535, 2.2 figs. 
Descripción de varios castillos, entre ellos el de Guadamur (Toledo) y el de 
Simancas (Valladolid) con detalles sobre la instalación del Archivo Histórico 
General de España. - C. B. 
64436. PADILLA y DE BORBÓN, ISABEL: Museo municipal de arte español Enri-
que Larreta. - Buenos Aires, 1965. -12 p. s. n. <14 x 21,5). 
Texto de una visita gUiada al museo instalado en la casa del escritor argen-
tino Enrique Larreta (1873-1961) en Buenos Aires. Se enumeran las obras de 
arte en él contenidas, algunas reproducidas en fotografías. - M. C. F. 
64437. FtREZ SÁNCHEz, ALFONSO E.: Exposición «La Pasión del Señor en el 
Arte conquense)}. - Casa de Cultura. - Cuenca, 1967. -27 p., 4 láms. 
(21 X'15,5). 
Catálogo de 59 obras de escultura y pintura, de los siglos XV a XVIII, en rela-
ción con el tema del título, ex;puestas en la Casa de Cultura, de Cuenca. Se 
ha,ce descripción y clasificación de cada pieza, historia de sus vicisitudes y bi-
bliografía en que <ha sido tratada. - A. H. 
64438. GUINARD, PAUL: Les peintres espagnols. - Le Livre de Po che. - Paris, 
1967.-404 p., 202láms. <16,5x1D. 
Síntesis muy cuidada y con enfoque personal de la evolución del arte pictó-
rico en España desde el siglo X, con la miniatura mozárabe, hasta la gran fi-
gura de Goya, pasando por los primitivos románicos y góticos, la etapa rena-
centista, el Siglo de Oro y el siglo XVIII, con particular referencia a los gran-
des maestros (Greco, Ribera, Zurbarán, Murillo, Velázquez y Gaya). Biblio-
grafía seleccionada y útil índice geográfico de situación de obras importantes 
de la pintura española. - S. A. 
64439. SARALEGUI, LEANDRO DE: De pintura valenciana. Miscelánea. - «Ar-
chivo de Arte Valenciano» (Valencia), XXXIV (1963), 12-23, 3 láms. 
Estudia una Virgen con el Niño, pintura sobre tabla (siglo xv), de San Agus-
tín (Teruel>, atribuible al círculo Nicolau-Marzal; un san Vicente Ferrer, de 
J. J. Espinosa (siglo XVIr), en el Museo B. A. de Valencia, y la Virgen de Gra-
cia, de Enguera (siglo xv), recientemente restaurada. - S. A. 
64440. SARALEGUI, LEANDRO DE: De pintura valenciana. Miscelánea. - «Archi-
vo de Arte Valenciano» (Valencia), XXXV (1964), 5-12, 3 láms. 
Estudio de algunas pinturas de la colección Serra de Alzaga, Valencia, en es-
pecial un Cristo de Piedad, firmado por Pablo de San Leocadio; derivaciones 
hacia los temas médicos en la pintura medieval y otros diversos de iconogra-
fía.-S. A. 
64441. CERVERÓ GOMIS, LUIS: Pintores valentinos. Su cronología y documen-
tación. - «Archivo de Arte Valenciano» (Valencia), XXXVI (1965), 
2.2-26. 
Datos de varia índole relativos a pintores valencianos, de los siglos XIV a XVII, 
procedentes de los archivos de Valencia. Los ahora publicados están dispues-
tos por orden alfabético y alcanzan desde Domingo Adzuara hasta Nicolau 
Falcó. - S. A. 
64442. LóPEZ DE TORO, JOSÉ: Exposición en Bruselas de las «Miniaturas» es-
pañolas y flamencas en las colecciones de España. - «Boletín. Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XIII, número 77 
(1964), 2-5. 
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Nota de la exposición, celebrada en 1964 y de la documentación aportada, 
procedente de la Biblioteca Nacional, Archivo Histórico Nacional, Academia 
de la Historia, Biblioteca Central, y Archivo de la Corona de Aragón. - F. S. 
64443. ALCÁNTARA, JACINTO: La cerámica en España. - «Academia. Boletín de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando» (Madrid), núme-
ro 22 (966), 7-23. 
Síntesis de la historia de la cerámica en España, desde los tiempos prehis-
tóricos en sus distintas etapas, para seguIr con lo ibérico en sus varios cen-
tros; con la riquísima variedad de las producciones medievales (Paterna, Ma-
nises, Teruel, etc.), y las de siglos sucesivos en Talavera, Sevilla, Aragón y 
Cataluña; las de Alcora y Buen Retiro como típicas del siglo XVIII y, como 
conclusión, referencias a las modernas manufacturas que continúan esta rica 
tradición y a las diversas Escuelas de Cerámica. - S. A. 
Biografía 
64444. ESPINO GUTIÉRREZ, GABRIEL: El maestro fray Luis de León y el maes-
tro Unamuno. - «Boletín de la Universidad Compostelana» (Santiago 
de Compostela), núm. 73-74 09,65~19{j6), 107-117. 
Señala algunos rasgos comunes en su vida, temperamento y obra poética.-
N. C. 
Historia regional y provincial 
64445. CASTILLO GENZOR, ADOLFO: Aragón. Historia y blasón representativo 
de sus pueblos, villas y ciudades. Cabezas de partidos judiciales de la 
provincia de Zaragoza. - Publicaciones de «La Cadiera». - Zaragoza, 
1962. - 64 p., 13 láms. 
Rec. F[ranciscoJ de C[adenas y] A [llende]. «Hidalguía» (Madrid), X, núm. 52 
(002), 424. 
64446. SERRAHlMA, MAURICI: Realidad de Cataluña. Respuesta a Julián Marías. 
Aymá, S. A. Editora (Colección «Ensayo»). - Barcelona, 1967. - 159 ¡p. 
<16,5 x 11). 
Siete comentarios a la obra reseñada en IHE n.o 591714. Recoge de J. Marías la 
aceptación de la realidad de Cataluña como un caso únic·o regional y el hecho 
primario de sentirse instalados los catalanes en su ámbito natural, y no en 
otro. Subraya la importancia de Barcelona en todos los órdenes como una de 
las posibles explicaciones de dicho fenómeno, que procura justificar con ar-
gumentos históricos, obtenidos de F. Soldevila, J. Vicens Vives y P. Vilar. En 
otro capítulo rebate a Marías su teoría del doble techo en la espiritualidad del 
catalán. Aboga finalmente por la conveniencia de estas manifestaciones de diá-
logo y de amistad mutua. En definitiva, dkha obra no contiene muchas ideas 
originales o nuevas.-J. Mr. 
64447. LARRAÑAGA, JULIO: Cuenca. Guía Larrañaga. - Diputación Provincial. 
Ayuntamiento.-Cuenca, 21966.-XVI+481 .páginas, 1 mapa plegable 
(21,5X 15). 
Segunda edición de una conocida guía local de Cuenca y su ,provincia (la pri-
mera salió en 1929), en la Que se hacen sendos esbozos geográfico, histórico y 
biográfico de los diversos lugares de la provincia, se describen sus monumen-
tos, se detallan sus excursiones más interesantes y se da una Usta bibliográfi-
ca sobre el tema. - A. H. 
64448. PEINADO, NARCISO: Dos castillos de Galicia. - «Boletín de la Asociación 
Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), XV, núm. 56 (967), 47-
58, 6 figs. 
Descripción de Sotomayor (siglo xv) y Monterreal (siglo XIV) con la relación 
de los nombres de sus propietarios y de los principales acontecimientos de su 
historia. - C. B. 
64449. AROCENA, FAUSTO: Guipúzcoa en la historia. - Ediciones Minotauro.-
Madrid, 1964. - 213 p. <19 x 12,5). 
Síntesis de Ja historia de Guipúzcoa desde la protohistoria al final de las gue-
rras carlistas ("1876), a base de una bibliografía escogida, que se cita al final 
de cada capítulo. Se señalan guipuzcoanos distinguidos y se presta atención 
especial a determinadas características (hidalguía y foralidad), política comer-
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cial y forestal, etc. En apéndice se transcribe la Recopilación foral de 1583. 
índice de personas y J.ugares.-J. Mr. 
64450. CAJAL, VICENTE: Recuerdos históricos del Alto Aragón.-Imprenta Pro-
vincial.·- Huesca, 1962. - 35 p., 1 lám. (21 x 15). 
Folleto con ·anécdotas, apuntes y artículos de divulgación en torno a recuerdos 
relacionados con Huesca y su provincia. - E. A. 
64451. MELlA, JOSEP: Cap a una interpretació de la história de Mallorca.-
Edicions d'Aportació Catalana, XXXII. - Barcelona, 1967. - 38 páginas 
(21,5 x 14). 
Conferencia. Avance de un libro sobre la idiosincrasia de los mallorquines, 
«un pueblo sin ambiciones, ni ninguna tarea colectiva que le estimulase, un 
pueblo abnegado y resignado a soportar unas minorias desentendidas de todo, 
sucursalistas y preocupadas tan sólo de su propio bienestar». Razones de la 
fidelidad a la tierra y problemas a superar. Consideraciones sobre el peso de 
la ciudad de Palma y la responsabilidad de los pueblos isleños. - J. Mr. 
64452. YRIZAR, JOAQUÍN DE: Las casas vascas. Torres-palacios-caserios-chalets-
mobiliario. - Librería Vascongada Villar (Biblioteca Vascongada Vi-
llar, 2). - Bilbao, 1965. -137 +4 p. s. n., 65 figs., 108 láms. (24 x 15). 
Estudio realizado el año' 1929 sobre la totalidad del País Vasco con la finali-
dad de difundir el conocimiento de las edificaciones autóctonas para preservar 
las casas típicas y favorecer el renacimiento de la arquitectura vasca (proble-
mas todavía vigentes, como señala el autor en su Nota Preliminar). Tras un 
breve Prólogo, presenta un capitulo dedicado a edificios castrenses (Las To-
rres); segUidamente establece la tipología de Los Palacios (medievales, vascos 
urbanos, reconstrucciones de ladrillo [de antiguas torres militares], palacios 
de piedra, ayuntamientos), las diversas variedades de casas populares urbanas 
(incluyendo las casas de pescadores), el origen, tipología y áreas del caserío 
(Labourd, Basse-Navarre, Soule, Navarra, GUipúzcoa, Vizcaya, Alava; case-
río-palado); finaJiza con dos' breves apartados sobre la Arquitectura contem-
poránea y el Mobiliario. Completísimo e interesante material gráfico. Falta 
aparato bibliográfico e índice onomástico. - R. V. 
64453. lTURRIZA y ZABALA, JUAN RAMÓN DE: Historia general de Vizcaya y Epí-
tome de las Encartaciones. - Prólogo, notas e índices de ANGEL Ro-
DRíGUEZ HERRERO. - Ediciones de la Librería Arturo (colección «Fuen-
tes para la Historia de Vizcaya»). -Bilbao, 1W7. - Vol. 1: xu+398; 
vol. II: 457 p. (26 x 18). 
Se trata de la cuarta edición de esta obra. Las dos primeras, .preparadas por 
Manuel Azcárraga y por el padre Fita, se hicieron en Bilbao y Barcelona, 
respectivamente -sobre dos manuscritos distintos- a finales del siglo XIX; 
la tercera, realizada ya por Angel Rodríguez Herrero, se imprimió en Bilbao 
en 1938, utilizando como base la vigesimoquinta redacción de esta obra, de la 
que su autor, muerto en 1&12, dejó 28 manuscritos. Dicha versión -cuyo ori-
ginal posee la Diputación de Bilbao-, probablemente la más perfecta de la 
obra de Iturriza, es la que vuelve a editarse ahora. Angel Rodríguez Herrero 
se ha esmerado en iperfe.ccionar su trabajo de 1938, que aparece ahora .enri-
quecido con abundantes notas --aunque hubiera sido de desear un más apre-
tado aparato crítico, sobre todo en lo que se refiere a los orígenes del señorío 
de Vizcaya y a los oscuros y legendarios capítulos iniciales de su historia-o 
Se añade también, al breve prólogo de 1938, otro más extenso con noticias bio-
gráficas del autor y una escueta historia de su obra. Al final del tomo II figu-
ran tres valiosos índices -de personas, geográfico y de materias. - C. S. S. ) 
Historia local (por orden alfabético) 
644'54. UDINA, FEDERICO; VOLTES, PEDRO; AINAUD, JUAN: Barcelona. Dos mil 
años de arte y de historia. Catálogo-Guía de la exposición. - Dirección 
General de Bellas Artes y Ayuntamiento de Barcelooo. Casón del 
Buen Retiro. - Madrid, 1967. -130 p., con láms. (20 X 15,5). 
Síntesis de las grandes etapas históricas de esta ciudad a partir de la época 
romana hasta nuestros días, como complemento de las notas de catálogo co-
rrespondientes a los casi trescientos objetos y obras de arte muy diversas, que 
figuraban en esta exposición, pertenecientes al Instituto Municipal de Histo-
ria, al Museo de Historia de la Ciudad y a los Museos de Arte de Barcelona. 
S. A.' . 
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64455. JUTGLAR, ANTONIO: Barcelona en la obra de Pieire Vilar (Apuntes 
para un estudio monográfico.) - «Miscellanea Barcinonensia», núme-
ro xv (1967), 131-142. . 
Breve estudio cuyafinªlidad es despertar el interés «hacia un análisis histó-
rico de la relación de Barcelona y Cataluña, a partir de los estudios de Pierre 
Vilar y de las reflexiones que plantea su obra». - T. M. S. 
6445~. BRAVO, PASCUAL: La ciudad de Calatayud (Zaragoza). - «Academia. 
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando». (Ma-
drid), núm. 22 (1960), 7!l-80. . 
Dictamen favorable a la propuesta declaración del casco antiguo. de esta ciu-
dad como conjunto histórico-a·rtístico, por su importancia histórica y, en es-
pecial, por la riqueza ·monumental que se acumula en su recinto. - S. A. 
64457. FLÓREZ MANJARÍN, FRANCISCO: Compludo, pueblecito leonés con histo-
ria.-Editorial «El Eco Franciscano».-Santiago, 1964.-187 p. (20 X 13). 
Rec. Manuel Castro. «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XXV, número 97 
(1965), 129-130. 
64458. ORTI BELMONTE, MIGUEL ANGEL: Córdoba monumental, artística e hís-
tÓTica. 1: La ciudad antigua. - Estudios Cordobeses. Publica,ciones de 
la Excma. Diputación Provincial. - Córdoba, 19066. - 203 p., con láms. 
(22 x 14). 
Miscelánea de trabajos, con ordenación cronológica, sobre diversos aspectos 
de esta· ciudad, desde la época romana hasta el siglo XVIII. útil por los nuevos 
datos que contiene referentes a la riqueza histórica y monumental cordobesa. 
S. A. . ' 
644509. GRACIA BOIX, RAFAEL: La Sinagoga de Córdoba. - «OmeyQ» (Córdoba), 
núm. 8 (1967), 2 p. s. n., 3 ils. 
Breve bosquejo histórico acerca de las vicisitudes .pasadas por los judíos en 
Córdoba desde su llegada, que el autor, siguiendo a Amador de los Ríos, sitúa 
en época de los fenicios, hasta ¡{¡65 , año en que muere el poeta judío Núñez 
Bernal. Le precede un relato sumario sobre las persecuciones de los israelitas 
en todo el mundo. - M. Cl. 
64400. BRAVO,PASCUAL: La. ciudad de Daroca (Zaragoza).-«Academia. Bo-
letin de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando» (Ma~ 
drid), núm. 22 (1966), 75-78. 
Dictamen favorable a la declaración del casco antiguo de esta ciudad como 
conjunto histórico-artístico, por su muralla, los monumentos religiosos (Cole-
giata, Santo Domingo, San Miguel, etc.), y edificios civiles que en elLa se con-
servan. - S. A. 
64461. SAN MARTÍN; JUAN: Relación nominal de caseríos del término munici~ 
pal de Éibar. - «Munibe» (San Sebastián), XV, núm. 3-4 (1963), 13B-
139. 
Transcribe 181 nombres de caseríos del mencionado término municipal, per-
teneciente a la provincia de GuipÚzcoa. - M. Ll. C. 
64462. MAnURELL y MARIMÓN, Josi M.: Las obras de las murallas de Gerona 
(1362-1685). Notas documentales para su historia.-«Anales del Ins. 
tituto de Estudios Gerundenses», XVII (1964-1965 [1966]), 331-372. . 
Publica con un breve comentario 27 documentos (23 del siglo XIV, proceden-
tes del Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona, y 4 del siglo XVII, pro-
cedentes del Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona), a través de los 
cuales puede seguirse el proceso histórico de fortificación de Gerona. - J. S. C, 
64463. PLA CARGOL, JOAQUÍN: La torre Gironella. - «Boletín de la Asociación 
Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), XV, núm. 56(1967), 
67-75, 1 fig. 
Historia de esta torre romano-medieval del recinto de Gerona hasta su com. 
pleta destrucción por los franceses en 1814. - C. B. 
64464. MARTÍNEZ GALLEGO, BALDOMERO: Historia, leyenda y costumbres de la 
villa de Isar. - Imprenta de Aldecoa. - Burgos, 1966. - 116 .. p., 16 foto-
grafías (18,5 X 12). . : 
Noticias referentes a dicha villa burgalesa escritas por el párroco de la mis" 
ma; la segunda parte de la obra la forman los recuerdos personales de Mar~ 
tínez Gallego. No tiene ningún valor histórico. - M. Cl. 
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64465. ALZOLA, N.: Casas-torres: la de Echezar en lzurza. - «&letín de la 
Real Sociedad Va'scongadade los Amigos del País» (San Sebastián) 
XXII, núm. 3-4 (1966), 492-494. ' 
Sobre la casa de Echezar en Izurza (Vizcaya) que conserva restos de una an-
tigua torre derruida. - J. S. 
64466. DESPOIS, J.: Halk al-Wddi. - «Encyc1opédie de l'Islam» (Leyden-Pa-
ris), III, núm. 41-42 (1965), 97. 
Nombre árabe de La Goleta, aglomeración situada sobre el cordón litoral que 
aísla la laguna de Túnez. Resumen de la historia de este puerto con referen-
cias a las intervenciones españolas en tiempos de Carlos V y Felipe II. Bi-
bliografía. - J. S, 
64467. VIÑAYO, ANTONIO; VIÑAYO, MANUEL; MARTÍN, MANUEL: León. Guía his-
tórica y artística de la ciudad. - Ed. Red Comercial del Noroeste.-
Vitoria, 1964. - Sin más datos. 
Rec. Justiniano Rodríguez. «Archivos leoneses», XVIII, núm. 35 (1964), 166-167. 
64468. DOTOR, ÁNGEL: León, la muy antigua y muy moderna. - eeBoletín de 
la Asociación Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), XV, nú-
mero 56 ('1967), 11-36, 13 figs. 
Divulgación. Historia de la ciudad a través de la descripción de sus monu-
mentos. - C. B. 
64469. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, RAFAEL: El castillo de Luque. - eeBoletín de la 
Asociación Española de Amigos de los Castillos)) (Madrid), XIV, núme-
ro 55 (1966), 4'59>-495, 11 figs. 
Descripción de esta fortaleza cordobesa e historia de la misma desde el siglo 
x al xvm. En apéndice, cinco documentos del siglo XIII del Archivo Histórico 
Nacional y del de la villa de Luque. - C. B. 
64470. SAÍNZ DE ROBLES, FEDERICO CARLOS: El Madrid de Galdós o Galdós, uno 
de los eeCuatro Grandes)), no madrileños, de Madrid. - Ayuntamiento 
de Madrid. Instituto de Estudios Madrileños. Aula de Cultura. - Ma-
drid, 196·7. - 27 p. ('21,5 X 15). 
Conferencia donde se apuntan los eecuatro grandes no madrileños» que se in-
mortalizaron desde la capital de España -Felipe n, Velázquez, Goya y Gal-
d6s-, deteniéndose en dos temas galdosianos: el del comercio y el del calle-
jero, con una relación de las novelas en que apa·recen. - L. F. D. 
64471. 'ROMERO, FEDERICO: Prehistoria de la Gran Vía. - Ayuntamiento de 
Madrid. Delegación de . Educación. Instituto de Estudios Madrileños 
(C. S. 1. C.). Aula de Cultura (Curso sobre Historia de Madrid, 14).-
Madrid, 1967. - 32 p. (21 X 15). 
Conferencia. Anecdotario y notas históricas dispersas en torno al callejero 
madrileño desaparecido con la explanación de la Gran Vía (actual Avenida de 
José Antonio) en 1!H0. -J. Mr. 
64472. LA VÁLGOMA. DALMIRO DE: Madroñera (Cáceres).-«&letín de la Real 
Academia de la Historia)) (Madrid), CLVnI, núm. 1 (19066), 118-119, 
1 fig. 
Informe con datos sobre los señores de la villa en el siglo XVI, los Ruiz y 
Añasco (A>rchivo· de Simancas). - C. B. 
64473. MARQUÉS DE DESIO: Mañaria (Vizcaya). - eeBoletín de la Real Acade-
mia de la HistoriaD (Madrid), OLVIn, núm. 2 (1966), 252-253, 1 fig. 
Informe sobre el escudo de esta villa que se establece después de resumir la 
historia de la misma desde la Edad Media hasta 1872. - C. B. 
64474. ANGULO ÍÑIGUEZ, DIEGO: El recinto de Marchena (Sevilla). - eeAcade-
mia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando)) 
(Madrid), núm. 22 (1966), 80. 
Propuesta de que sea declarada zona monumental la parte de la villa com-
prendida dentro del recinto amurallado medieval que incluye importantes mo-
numentos. - S. A. 
64475. TRAVER, VICENTE: La ciudad de Mor ella (Castellón). - «Academia. Bo-
letín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando)) (Madrid), 
núm. 22 (1966), 74-75. 
Dictamen en pro de la declaración de conjunto histórico-artístico a favor de 
esta ciudad en todo su recinto amurallado y zona de influencia, debido a su 
gran interés por antigüedad, situación, hechos históricos y grandes monumen-
tos medievales que conserva. - S. A. 
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64476. [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Pagines d'história moianesa i curiositats 
del temps vell. - «Modilianum» (Moyá), VII (1966). núm. 1, 15-20; nú-
mero 2, 37-45,; núm. 3, 67-72. 
Cf. lHE n.O 59726. Continúa la publicación del manuscrito inédito de mosén 
Pere Bertran e inicia la publicación de otro, inédito también, sobre la funda-
ción del colegio escolaJlio de Moyá (siglo XVIII), que atribuye a Cayetano 
Roca S. P. (siglo XIX). Noticias varias de interés para la historia local de 
Moyá.-J. C. 
64477. PICANYOL S. P., LLOGARI: Castells de Moia. - «Modilianum» (Moyá) 
VII, núm. 1 (1966), 13-14. ' 
Breves notas históricas (desde el siglo XI) de cuatro castillos que se encuen-
tran dentro de su término: CIMa o de Sant Andreu (actualmente sólo queda 
la capilla dedicada a san Andrés, el resto fue derruido en 1716), Castellnou 
de la Plana y castillo de Rodós (subsisten como casa de labranza) y castillo 
de Amat (sólo se conservan algunas ruinas). -J. C. 
64478. [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Recull de notes históriques sobre la vita de 
Moía. - «Modilianum» (Moyá), VII, núm. 3 (1966), 61-63. 
Breves notas sobre la historia de los castillos de Moyá (d. IHE n.O 64477) y so-
bre el incendio de dicha población durante las guerras carlistas (1839). - J. C. 
64479. OCAÑA TORREJÓN, JUAN: Historia de la vma de Pedroche y su comar-
ca. - Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
A,rtes. Patronato «José María Cuadrado» del C. S. l. C. - Córdoba, 
1962. -150 p.+40 fotografías + 1 mapa (20 X 14). 
Monogr,afía histórica de la comarca cordobesa de los Pedroches. Bibliografía. 
Apéndices de arqueología y epigrafía, el primero en colaboración con Anto-
nio Rodríguez Adrados. Notas. - E. A. 
64480. TRAVER, VICENTE: La ciudad de Peñíscola (Castellón). - «Academia. 
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando» (Ma-
drid), núm. 22 (1966), 71-72. 
Dictamen sobre la decla'ración de conjunto histórico-artístico a favor de esta 
ciudad, teniendo en cuenta su singular emplazamiento, su destacada historia 
medieval y el valor artístico de sus monumentos y caserío. - S. A. 
64481. CAMÓN AZNAR, JOSÉ: La vma de San Felices de los Gallegos (Salaman-
ca). - «Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando» (Madrid), núm. 22 (1966). 73. 
Dictamen favorable a la declaración de esta villa como conjunto histórico-ar-
tístico por su castillo e iglesia medievales y ,por su caserío de los siglos XVI 
y XVII. - S. A. -
64482. MELÓN, AMANDO: San Martín de Torruella (Barcelona). - «Boletín de 
la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLIX, núm. 1 (1966), 136-
137. 
Informe favorable al cambio de nombre de este municipio por traslado de la 
capital al núcleo más importante, San Juan de Vilatorrada. El nuevo nombre, 
San Juan de Torruella, conserva el recuerdo de la que ha sido la capital des-
de la organización municipal del siglo XVIII. - C. B. 
64483. LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Santa Eufemia del Arroyo (Valladolid).-
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLVIII, nú-
mero 1 (1966), 119-120. ' 
Informe en el que se habla de los señores de la villa, los Quijada, cuya figura 
más destacada fue el ayo de -Juan de Austria. - C. B. 
64484. TASSARA y DE SANGRAN, JOAQUÍN: Una antigua crónica de la historia de 
Sevina. - «Archivo Hispalense», XLIII, núm. 134 (1965), 315-319. 
Transcribe el índice de una antigua crónica manuscrita, que tal vez sea una 
citada por Rodrigo Caro como existente en la Cartuja de las Cuevas. Se refie-
re a la historia antigua, con predominio- del elemento fabuloso. - A. D. 
64485. LA BANDA y VARGAS, ANTONIO DE: El barrio de la Macarena. - «Archi-
vo Hispalense», XLIV (1966), núm. 135, 41-54. 
Extracto de una conferencia en la que, sin pretensiones eruditas, se hace una 
evocación histórica de las calles y monumentos del famoso barrio sevillano.-
A. D. 
64486. RUIZ, EMILIO: Soria en la coyuntura económica. - «Celtiberia)) (Soria), 
XVI, núm. 31 (1966), 21-36. 
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Análisis de los problemas demográficos y económicos de la provincia de So-
ria.-R. O. 
64487. GONZÁLEz VALCÁRCEL. JoSÉ MANUEL: Restauración en el castillo de To-
rija. - «Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos» 
(Madrid), XV, núm. 56 (1007), 37-46, 10 figs. 
Datos históricos sobre dicha fortaleza de Guadalajara y detallada descripción 
de la obra restauradora por el mismo que la dirigió. - C. B. 
64468. CASAS DÍEz. ÁNGEL: Villada en tierra de Campos. Historia, economía. 
costumbres. - Talleres de la Editorial Sever-Cuesta. - Valladolid, 1966. 
221 p., 2 mapas, 4 fotografías (19,&X 13,5). 
Monografía referida a una localidad palentina, nacida en el siglo XI al abrigo 
del monasterio de Sahagún. Posteriormente Alonso Enríquez logró formar el 
mayorazgo de Villa da, cuyas vicisitudes se analizan hasta el siglo XVII, en que 
predomina el Concejo sobre los señores de entonces. Datos abundantes so·bre 
precios y salarios. valores de fincas, impuestos y esplendor industrial relativo 
en el siglo XVIII. Vida religiosa y extinción del señorío en el siglo xx. Villa-
dinos notables (uno de ellos fue el .pintor Casado del Alisal). En apéndice, lis-
ta. de documentos relacionados con el lugar. Bibliografía. - J. Mr. 
64489. BOUZA-BREY TRILLO, FERMÍN: El señorío de Villagarcía desde su fun-
dación hasta su marquesado (1461-1655). - C. S. I. C. Instituto P. Sar-
miento de Estudios Gallegos. Cuadernos de Estudios Gallegos. Ane-
jo XV. - Santiago de Compostela, 1965. -171 p., 1 lám. (24 x 16,5). 160 
pesetas. 
A base de pergaminos y copias documentales del archivo particular del autor 
y de referencias del archivo destruido de San Martín Pinario de Compostela, 
y otros documentos publicados, reconstituye la primitiva historia del señorío 
de Villagarcía de Arosa (Pontevedra), erigido por García de Caamaño en el 
siglo xv, en virtud de carta-.puebla fundacional, que se reproduce. Pero su 
nieto tuvo que sostener en el siglo XVI enconadas luchas con la dignidad epis-
copal compostelana, y sufrir luego el despojo·, según sentencia de la Real 
Chancilleria de Valladolid (1584). Sin embargo, los Caamaño de la Casa de 
Vista Alegre (Mendoza y Sotomayor), -recuperaron en el siglo XVII dicha villa. 
gracias a haberse valido Felipe II de un breve pontificio que le autorizaba 
desmembrar de la jurisdicción eclesiástica territorios para poder enajenar lue-
go en provecho del erario. Genealogía de los Caamaño. 14 documentos en' 
apéndice. Notas.-J. Mr. 
64490. SEGURA, ENRIQUE: La ciudad de Zafra (Badajoz). - «Academia. Bole-
tín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando» (Madrid). 
núm. 22 (1966), 81-82. 
Dictamen favorable a la declaración de conjunto histórico-artístico en favor 
de esta ciudad, por sus murallas y castillo, sus iglesias y conventos. sus pla-
zas y calles, de varia época y elevado interés general. - S. A. 
EUAD ANTIGUA 
64491. JXGER, HELMUT: Tierra y hombre en la historia. - «Folia Humanísti-
ca» (Barcelona), V, núm. 52 (1967), 327-342. 
Panorámica y problemática general sobre las relaciones del hombre con 'la 
Naturaleza. con referencia especial a los tiempos prehistóricos y antiguos, con 
amplia bibliografía (especialmente anglosajona). En sucesivos trabajos tratará 
de otras etapas históricas. - M. Gl. 
64492. JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: Comentarios y actividades arqueológicas. El 
pluriempleo y la arqueología. - «Zephyrus» (Salamanca), XVI (1005); 
136-137. 
Presenta una crítica de aquellos arqueólogos que gozan de diversos empleos 
y privan por ello a los jóvenes investigadores del acceso a cargos o puestos de 
trabajo. - M. Ll. C. 
64493. BELTRÁN, A[NTONIO]: El IX Congreso Arqueológico Nacional. - «Cae-
saraugusta» (Zaragoza), núm. 25-26 (1965), 132-133. 
Breve crónica de este congreso que 'bajo la presidencia de Pedro de Palol se 
celebró en Valladolid, Burgos, Palencia y Santander, durante los dias 17 a 22 
de octubre de 1965. - R. Ba. . 
